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UNIVERS11Y OF DAYTON 
143rd COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on the inside of the back cover of this program. The bright blue 
gowns with black trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals 
for today's ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these 
distinctive gowns as identification of their official capacity to direct the processionals 
of administrato rs, facu lty, and students who wear the more conventional ceremonial 
ga rb and mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President 's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. Fo r 
example , the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the Preside nt. In turn , the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from the ir seats behind the stage to congratulate the 
graduating stude nts. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 143rd Commencement marks another beginning. Let us rejo ice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Carder, Chair; James F. Fitz, S.M. , Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M., Secretary; John W. Berry, Sr., Jerome P. Bishop, Victor]. 
Cassano, Sr. , Margaret A. Cavanaugh, Thomas ]. Danis, Richard H. 
Finan, Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, S.M., Max Gutmann , 
Jane G. Haley, Joseph H. Kamis, S.M. , George P. Kooluris, Maurice 
F. Krug, Marie-Louise McGinnis, Stanley G. Mathews, S.M., Clayton 
L. Mathile, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, John]. Moder, S.M., 
Ronald L. Overman, S.M., David C. Phillips, Thomas M. Roberts, 
John L. Schaefer, Pfe ife Smith, Patrick ]. Tomy, S.M. , Jerome P. 
VanderHorst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M., Erma F. Bambeck, William Bruggeman, S.M., 
Bertrand A. Buby, S.M. , George C. Cooper, Junius E. Cromartie , Jr. , 
L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr., George A. Deinlein , S.M. , 
Robert E. Frazer, Norman L. Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M., 
James]. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris,James L. Heft , 
S.M., Anthony J. Ipsaro, Richard ]. Jacob , John ]. Jansen , S.M. , 
Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Kle in , Peter 
H. Kuntz, R. Stanley Laing, Danie l ]. Mahoney, Bruno V. Manno , 
Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, John A. McGrath , S.M., 
James W. McSwiney, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr. , 
Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H. O'Hara , Jesse 
Philips, Anthony ]. Pistone , S.M., Bernard J. Ploeger, S.M., John]. 
Schneider, S.M., William P. Sherman, Richard L. Terrell , John F. 
Tarley, C. William Verity, Hugh E. Wall,Jr. , Frederick S. Wood, Louis 
Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Fran Evans Ary, Vice President for University 
Advancement; Thomas E. Burkhardt , Vice President for Financial 
Affairs and Treasurer; Gordon A. Sargent, Vice President for 
Graduate Studies and Research and Dean of Graduate Studies. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
). William Friel, Department of Mathematic~Marshal 
Daniel F. Palmert , Registrar-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
Eugene R. August, Department of English 
B. ). Bedard, Department of English 
George A. Bohlen, Department of MIS/Decision Sciences 
Ron). Burrows, Depa rtment of Accounting 
James F. Courtright, Industrial Engineering Technology Program 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Wo rk 
Barbara M. De Luca , Department of Human Ecology 
Doris A. Drees, Department of Health, Physical Education and Spo11 Science 
E. James Dunne, Department of MIS/Decision Sciences 
Joyce R. Durham, Department of English 
Anthony). Evers, Department of Electrical Engineering 
Mark A. Fine, Department of Psychology 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
Carl F. Friese, Department of Biology 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Donald W. More fie ld , Department of Health, Physical Education, and Spo,1 Science 
Donald). Polzella , Department of Psychology 
Norman S. Phill ips , School of Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Thomas W. Rueth , Department of Counselor Education and Human Services 
Tony E. Saliba, Department of Electrical Engineering 
George B. Shaw, Department of Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mecha nics 
Thomas D. Skill , Department of Communication 
Pame la Gulley Smith , Department of Counselor Education and Human Services 
Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy Wilbe rs, Department of Visual Arts 
Rev. Paul F. Yieson , S.M., Department of History 
READERS 
Judith P. Allik , Department of Psychology 
Francis). Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions 
or de letions must o ften be made afte r the p rogram has been printed . The o ffi cial list 
of the names of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press , authorized by the University Marshal, are 
pe rmitted to take photographs on the fl oor. 
Guests and visito rs may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ..... .... ..... .. ... .... ....... ... ....... ... ......... .... .......... ....... ....... .. ..... .... Richard P. Benedum 
Prof essor of Music 
INVOCATION ... ..... ........ .............. ... ... .... .. ..... ........ .. .. .. ..... ..... .. .... ... ....... ... ... Chris W. Conlon, S.M. 
THE ATIONAL ANTHEM ..... ... ..... ...... .. ... .... .... .. .. .... .. ... ... ... ... ... ..... ..... ......... .... .. . Linda j. Snyder 
Associate Prof essor and Chairperson of Music 
WELCOMING REMARKS ....... .... ... ..... .. .... .. .. .. ...... .......... .... ..... .. .... .... ..... ... .. .... ..... . Ten y D. Carder 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRI G OF DEGREES ..... ............. ........... ..... ....... ...... ........ ... ... ... ..... Ray mond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humane Letters 
THE MOST REVEREND REMBERT G. WEAKLAND, O.S.B. 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humane Letters 
THE HONORABLEJAMESJ. GIi.VARY 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSI'JY OF DAYTON ANTHEM .... .... ......... .. ......... .. ......... ....... ..... ....... Lindaf Snyder 
RECESSIONAL ... ... .. .. ... .. .. .... .. ... .... ..... ........ .. ...... ..... .. ..... .... ...... .. .. .... .... ... .. .. .... Richard P. Bendum 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
THE MOST REVEREND REMBERT G. WEAKLAND, O.S.B. 
Statement f rom the Citation /or The Most Reverend Rembert G. Weakland, O.S.B.: 
"Archbishop Weakland is a listener. He has listened to his fl ock and to the Word of God. And 
he has helped us to hear .. . rooted in the Benedictine sense of community, he ca lls for what 
he sees as the goal of a liberal education, that each of us live 'the life of a full human person 
in community, a community in search of unity in love."' 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
THE HONORABLEJAMESJ. GILVARY 
Statement from the Citation f or Judge Gilvary: 
"The University of Dayton seeks to graduate an individual who wil l bring a particular set of 
talents, skills and personality to a life of service and leadership. We have referred to the 
'complete professional' or the 'whole person.' People will know clearly what we mean by such 
an individual if we give him a proper name-James J. Gilvary. For James Gil vary embodies the 
ideals of a Marianist education. " 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
lliE DEGREE--BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
TIMOTHY A DREW BOEHM C tt TN PETAR KOVACIC...__.~ .~../s,T N ... ........ ha anooga, MOIRA DENISE SLEVIN ........ .. .. ........ .. ........ .. .. Peoria . IL 
BR:~ T~uHd:LL .... .. ..... .. ...... .. .... .. . Southern Pines. NC BENJAMIN J. TERESI .... ....... .. .. . Mayfield Heights. OH 
CHEMISTRY 
SUSAN JANE PALERMO ....... .. .............. .... .. . Bethel. CT 
COMMUNICATION 
/ 
WENDY S. AGRESTA .. 7 .. .............. Steubenville, OH KEITH W. AMMANN .... .. ...... . 7 ...... .. .... ..... :Dayton. OH BRIDGET EILEEN AUFMAN .: .. ............... Pittsburgh . PA 
cumlaude / 
LAURA ELAINE BACK .V.. .. .. .. .. .. .... ...... ... Kettering. OH 
- ANGELA K. BALZA ...... .... .. .... 7 .. .. .. .. lndianapolls. IN ANGELA MARIE BASINGER 7 ........ .... Stamford . CT HOLLY CAROLYN BAXTER .... .. .... .... Beavercreek. OH 
summa cum la~ 
SHERRIL. BECK .. ........... .... .............. .. . Port St. Lucie. FL 
cumlaude 
JULIE MARGARET BEHMKE .V.7 .. ...... . Lakewood. OH 
MELISSA JAYNE BISCHOFF .Y.7 ........ .. .. Wheaton. IL AMANDA SUSANNE BLACK ........ .. .. .. ...... Dayton, OH 
- J. BRADLEY BLACK ............. / ............ .. Glenview. IL 
AIMEE LYNN BOLDRIGHINI .. .... .. ........ .. .. Stamford , CT 
JOHN T. BOUCUVALAS .. ~ ............ Englewood. OH 
KELLI ELIZABETH BROWN v. .. ...... 7 ...... Cincinnati . OH 
CHRISTINE ELIZABETH BURDEN ~ ... Wapakoneta. OH 
CYNTHIA ANNE BUSH .. v .. ..... 7 ............ St. Louis. MO 
MICHAEL PA TRICK BYRNES 1/.. ............... Cranford. NJ 
MARGARET MARY CAHl l,L L .............. St. Louis. MO 
~ WN MARIE CALO .. v.'.° ........ .. ........ ... Brecksville, OH 
DAVID MATTHEW CANNON ... .... . Chevy Chase. MD 
ANDREA CARRANO .... .. .... ........ ...... .. .. . Hampton. NJ 
KEVIN TIMOTHY CARROLL .......... .. .. .. . Lakewood. OH 
IAN JAMES CASO .... .. .. ...... .... ...... .. .. .. . Marshfield. MA 
DANIEL PATRICK CASSERLY .... .. .. .... ... Cleveland. OH 
RAMONA MARIE CHRISTEN .. .. .... ........ .. .... Carmel. IN 
DAVID VINCENT CHRISTOPHER .. ...... Schaumburg. IL 
KRISTI ANN CRABTREE .. .. ......... ............ .. .. Wyckoff. NJ 
ELLEN MARIE DALSASO .. ........ .. .. ...... .. . Kentwood . Ml 
tin Absentia 6 
DOROTHY CHRISTINE DAVIS ..... West Carrollton. OH 
Teacher Certification 
MARY RITA DEGRANDIS ........ ...... ....... Cleveland. OH 
HOLLY ANNE DETTINGER .... .. ............ .. ....... El Paso. TX 
magna cum laude 
DAWN MARIE DIETSCH .. .......... .... ...... .......... .. Erie. PA 
GARY RICHARD DIMEL. JR . .. .. .. .. West Jefferson. OH 
TROY LEONARD DOBOSIEWICZ .. .. .......... Lakeville. IN 
magna cum laude 
Teacher Certification 
SEAN DOHENY .... .... .... ...... ...... .............. Braintree. MA 
JOHN J. DOYLE IV .......... ... .. .. Brookfield. WI 
THOMAS BENJAMIN DUNN A .... Z:hagrin Falls. OH 
RACHEL CHRISTINE FARIS .C.. .C ..... Port Clinton . OH 
MARK ANTHONY FELTS .... ........ .. ........ Indianapolis. IN 
magna cum laude 
DOUGLAS JAMES FLEMING .. .. ...... .. .. .. Mansfield, OH 
CHRISTINE DOROTHY FOLEY ............ ...... . Canton. OH 
TODD WILLIAM GEISER .. .. .... .. .... ........ . Cincinnati . OH 
GEORGE G. GELFER .. .. ................ .. West Redding. CT 
THOMAS A. GERAGHTY ........ ..... .. South Norwalk. CT 
STEPHEN McDOWELL GERBA .. .. ....... Bay Village. OH 
LAURA ELLEN GIANORIO .. ...... .... Hoffman Estates. IL 
WILLIAM FRANCIS GILROY .... .. ........ South Euclid . OH 
JULIA KRISTINE GOODWIN ........ ........ ... Defiance. OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
KRISTINE NOELLE GRAEBER .................. Pittsburgh . PA 
PATRICK MICHAEL GRAHAM .............. ... Dayton. OH 
JOSHUA JAMES GRANITE ................ Haddonfield. NJ 
CHRISTOPHER J. HANLON .. .... ............ McMurray, PA 
CARRIE M. HANNIGAN ............................ Carmel. IN TIMOTHY CHARLES MICHAEL . .... .......... .. Dayton . OH 
cum laude Core Program 
Core Program KRISTOPHER JOHN MIHELIK .. ....... North Canton . OH 
ASHLEY ANN HARDING ........................... Fairport. NY KATHLEEN LOUISE MILLER ... . ..... .. Toledo. OH 
Core Program PETER G. MINARDI ........ . .... . Brooklyn, NY 
JENNIFER REBECCA HART ..................... Crestline. OH CRAIG R. MINOR .. . Cincinnati. OH 
MARY KATHERINE HARTMEYER ............. Farmland. IN SCOTT ALLEN MOON .. .............. West Carrollton . OH 
HEATHER ANN HAUGOM .............. .. .. . Cincinnati , OH KRISTINA J. MORLAN .. ............ .. ..... Beavercreek. OH 
Core Program cum laude 
GINA NICOLE HEATH ...................... .. .......... Lima . OH THERESA M. MUHLENKAMP .. . ... ............. Clayton. OH 
JASON GARLAND HEFLIN ............... .... .. .. Trenton. OH CARRIE ELIZABETH MURPHY .................. St. Charles. IL 
JULIA M. HELLWEG .... .. ........................ .. . St. Louis. MO LISA FRANCES NARDI ...... .. ........................ Detroit . Ml 
ELIZABETH STEVENS HERNDON ........ .... ... Louisville. KY TODD MARTIN NELLIS .. . .................. Allison Park. PA 
BRIAN T. HIGGINS .................................... Warren. NJ REID ANDREW NEUMANN ........... Voorhoot, Holland 
JAMES MICHAEL HILL .... .. .. ... Springfield . OH ANN ELIZABETH O'NEIL ... . .. ............... Centerville. OH 
JODY LYNN HJ ORTH .... ........ ........... .... ... Nashville . TN PATRICIA CATHERINE O'ROURKE ... Bannockburn. IL 
GEORGE CHARLES HODGE .................. Bellmawr. NJ KEVIN R. OKON ........ .. ............................ Flossmoor. IL 
CHRISTINE MARGERY HOGAN .................. Roslyn. NY STEFANI LYNN PAUL ................. .. ................ Akron . OH 
GRETCHEN ELIZABETH HOPP .......... .. .. .. .... St. Clair. Ml GEOFFREY S. PINKERTON ..... Cleveland Heights. OH 
AMY MARIE HOUCK ........................ Wadsworth . OH CHRISTOPHER J. PLENNERT ................ South Bend, IN 
TIMOTHY PATRICK HUNT .... .......... ... .... ... Dayton. OH LESLIE MARIE PREVISH ...... .. ................ .... .. Dayton. OH 
KRISTIN A. IRVINE ...... .. .. ...... Huntington. NY magna cum laude 
JACQUELINE ANNE JENKS ..................... Sylvania. OH KATHRYN MARIE PUGH ........................ Pittsburgh. PA 
JONATHAN MICHAEL JUDGE .... ..... Brightwaters. NY TERESE MARIE PULTZ .... .. .............. North Olmsted . OH 
summa cum laude DAVID THOMAS RAPP .. ......................... St. Louis. MO 
University Honors Program KATHLEEN MARIE RATHZ ....................... Concord. OH 
JUSTIN JOSEPH KALVITZ ............. . ... Brecksville. OH ANDREA LEE REES ................................. Pittsburgh . PA 
JENNIFER S. KARHOFF ........................ .. . Ottawa. OH JENNIFER RHEE ... .. .............. Centerville. OH 
JOSEPH MICHAEL KELLY ...... . , .............. Baltimore . OH BRENDAN GALLAGHER RHOADS ....... Glendale. OH 
KATHERINE J. KELLY ..................... ............ Canton. OH THERESA ANN RINI ......................... Fairview Park. OH 
EILEEN FRANCES KILFOIL ... ...... .. ... ....... .. Ft. Wayne. IN KATHLEEN A. ROBEJSEK .............. .. ........... Mentor. OH 
JODI LYNN KIMMEL ............................ .. Henrietta. NY ELAINE MARIE ROSENWALD ............. Ellicott City. MD 
ROBERT C. KING ........................ .. .... .. ..... St. Louis. MO DANIEL AARON RUBIN ........................ ... McLean, VA 
KATHERINE MAURIE KINSELLA .. ............ .. St. Louis. MO JILL MARIE RUSTIC .................................... Findlay. OH 
MICHELLE E. KOMOROWSKI ......... .. .. . Brecksville . OH Core Program 
THOMAS PATRICK LARK ... .. Cutchogue. NY BRIAN R. SAAS .................................... Westerville. OH 
KENNETH MICHAEL LAUGHLIN ................ Newark. DE REGINA MARIE SBARBARO .............. .... . St. Charles. IL 
Core Program THOMAS G. SCATENA .. .. .. .. ....... Arlington Heights. IL 
ANN LEKAN .. .. ..................... Park Ridge. IL -wtt:LIAM B. 3CI IMID .......................... bs t1 iso ille. l<'I'" 
RICHARD L. LENCYK. JR .... ..... ....... West Chester. OH HEATHER DAWN SEACRIST ........ .. ........ Chardon. OH 
MATTHEW J. LESLIE ..... .. .. .. .... Farmington. Ml magna cum laude 
LANIA M. LEVSTEK .. .... ........... .. Waterford. Ml CAROLINE ANN SESSI ..................... Burgettstown. PA 
TIMOTHY J. LEWANDOWSKI ....... North Royalton. OH KATHRYN MEGAN SHANAHAN ............... Summit. NJ 
MICHAEL JOHN LINDSAY .................... Rochester, NY CAROLE L. SILLS ..................... .. ... ........ Kettering. OH 
CHRISTINE M. LOMBARDO ....... .... ......... Stamford . CT Core Program 
ANDREA BETH LOOBY .................. North Canton. OH LISA ANN SKRIVAN .. .... ......................... Clayton. MO 
JOHN D. LOTENERO ....... ...................... Westlake, OH MARY ELIZABETH SKUBISZ .......................... Lansing. IL 
BRIGID MAURA LYONS .. .... .. .......... East Aurora. NY MEGAN ELIZABETH SMITH ....... .... .............. Keene. NH 
PAUL JOSEPH MADDEN .......................... London . OH SHANNON MEREDITH SMITH ............. ... Pittsburgh, PA 
MONICA ANN MAJORAS .......................... Hixson, TN CHRISTOPHER JAMES SPEAR ... Cleveland Heights. OH 
MARY MICHELLE MALLOY . Middleburg Heights. OH AMY ELIZABETH STONER ......................... Holland. OH 
NICOLE B. MANZIAK ..................... .. ....... Bayshore, NY CHRISTINE A. SUBLER ........................ .. . Versailles. OH 
COLLEEN ANN MARONEY ...................... Oak Park. IL COLLEEN MICHELLE SULLIVAN ...... Beavercreek. OH 
CHRISTOPHER J. McEVIL y ...... .. .. ........ ... Westfield. NJ MEREDITH LYN SWANSON ........... ..... .. Kenilworth . NJ 
MICHELLE LYNN McGEE ... ..... ............... . Ashland , OH TAMMY SWARTS ........ .. ................ .. .. .. . Lakewood . NY 
CHRISTIAN KATHLEEN McGOVERN ...... Ft. Wright. KY cum laude 
PATRICK JOSEPH McKEAN ........ .. .......... St. Louis. MO DAVID MICHAEL SYMONDS .. ... .. Canandaigua. NY 
AMY SIOBHAN McKENNA ......................... Carmel. IN KIMBERLY CHRISTINE TAPIO ..................... Deerfield . IL 
JENNIFER LYNN McNALLY ........... ....... Cincinnati. OH SEAN LAMONT TAYLOR ......................... Louisville. KY 
cum laude DENISE KATHERINE THOBE .... .. ....... .... .. Versailles. OH 
tin Absentia 7 
SEAN PATRICK TOOMEY .................... Lakewood. OH SARAH MICHELLE YOUNG ........... Cheshire. England 
RICHARD ALAN WALKER .................... ...... Mason. OH THOMAS J. ZADELL .... ........ .. .... ............ . Vermilion . OH 
t ERIN ELIZABETH WEHR .. ...... .. ................. Hamilton. OH SUSAN E. ZECH ............ ................ .. ...... Westlake.OH 
cum laude JOSEPH W. ZELINSKI ...................... ... . Portsmouth . OH 
CHRISTOPHER P. WESLEY .... ... .. .... ...... Cincinnati , OH Core Program 
JtlLIET B. Wtl:l<tNSe N ........... .... , .... ... , .... .. . Glenview;"![ KEVIN ZIEZIULA ...... .. ........ ............. .............. .... .. Erie. PA 
MARK STEPHEN WIRBEL ...... ........... .. ........... Euclid, OH KATHLEEN MICHELLE ZINCK ..... ......... Centerville. OH 
MEREDITH ANNE WOJNAS .... ................... Warren . NJ NICOLE MARY ZUECH .......... ...... .......... .... Yardley. PA 
ECONOMICS 
JAMES PETER ENGLERTH .... .. Rochester. NY STEPHEN JOHN GRIMBERG .. ...... .. ........ Rockville , MD 
MATIHEW J. FLEMING .. ................. .. .. .. ..... Berwyn . PA MATIHEW JOSEPH HICKEY ..................... Flossmoor, IL 
MARK ANDREW GARVER ........ ...... ........ ... Powell . OH REGINA YUMIKO SANO ... ........... Yokohama . Japan 
cum laude cumlaude 
tKEITH CHRISTOPHER GEORGE ......... Rocky River. OH JEAN MARGARETTAUBNER ........ Pelham Manor. NY 
ENGLISH 
KATHLEEN T. AMBERG .... .. ........................ Evanston. IL 
PAUL EMANUEL ARMSTRONG. JR ....... Trotwood . OH 
LITA KAY BATIELS .. .. ...... ...... .............. .... ........ Davie . FL 
Core Program 
DeANNE NICOLE BEASLEY ...... ....... ...... .. . Dayton, OH 
MATIHEW M. BYRNE ................ .. ....... Greensburg, PA 
Core Program 
PAUL DAVID CASSIDY ........ ............ ... Ridgewood . NJ 
LISA DIANE CLARKE .. ........ ........ . West Carrollton. OH 
JANET L. COOPER .............................. . Rochester . NY 
magna cum laude 
NICHOLAS CHARLES D' AMATO .... .... . Mendham. NJ 
MARK C . FARRELLY ...... .. . ..................... Dayton . OH 
magna cum laude 
Core Program 
ROBERT EDWARD FITZGERALD .. .... Chesterfield, MO 
BRIAN DENNIS FLAHERTY .......... .. ...... Indianapolis, IN 
Gore Prog coco 
NICOLLETIE RAQUAL FUQUA 
Core Program 
... Dayton . OH 
KATHLEEN ANN GAGEL ........ ...... ........ Columbus. OH 
CARRIE ANN GRIFFIN ................. Arlington Heights. IL 
Core Program 
NICHOL R. HARRIS ........ .. .. .... .............. Chillicothe. OH 
AMY LEE HENKEL .......... .... ........................ Dayton. OH 
LYNN MARIE HOYING .. ............................. Sidney. OH 
MARY ELLEN LOFTUS ........................ Rocky River. OH 
LISA MARIE MAHLE ................ ...... ............ Dayton.OH 
MATIHEW JOSEPH MARSHALL .. ........ .. .......... Troy, OH 
Core Program , 
BRIAN MICHAEL MARTIN ...................... Kettering . OH 
cum laude 
JENNIFER JAN MATIINGLY .................. Zanesville . OH 
cumlaude 
TIMOTHY PAUL McBRIDE ............ .... ... Lakewood . OH 
KELLY ANN McCABE... .. ..... Austin . TX 
CAROLYN R. McDONALD .. .. ............. Columbus. OH 
cum laude 
Core Program 
ANDREW JAMES McGUIRE ................ Manhasset, NY 
GARRY KEVIN McGUIRE. JR . .... .............. Danville. CA 
MAUREEN MOFFA TI McGUIRE ...... ...... Westlake.OH 
BRIDGET M . McKEEVER ........................ River Forest. IL 
Core Program 
AIMEE KATHERIN~E MEACHAM ...... , .:;; .. . St. LOJJis.Jv10 / .,,, 
Q\:jFA leJt:Je!fe ~~
JUDE CHRISTOPHER NO EK ...................... Elmhurst. IL 
cum laude 
Core Program 
MEGAN GABRIELLE POWERS ................. Oak Park, IL 
Teacher Certification 
HEIDI MARIE RIETSCHLIN .. .. .................. .. ... Shelby. OH 
cumlaude 
JUDY RIVERA-VAN SCHAGEN ............. Kettering . OH 
CARRIE L. ROHMAN ................ .. .. .......... Sevierville. TN 
summa cum laude 
University Honors Program 
cum laude Core Program 
Teacher Certification JENNIFER JO ROLL ............................ Covington , OH 
CINDY MARIE KELLY ........ .. ...... ....... Fairview Park, OH cum laude 
KAREN LYNN KLECKNER ........ .......... ........ Findlay. OH ELAINE LOUISE RUFFOLO .................... .. ....... Cicero, IL 
University Honors Program /1 L RACHEL CHRISTINE SACKSTEDER .......... .. Dayton. OH 
THEODORE JOHN KOHANSKI<.!. .• . ., ... Euclid, OH cum laude (1 L 
KELLY JACQUELINE LANGDON .... .. ........ Dayton, OH CHRISTOPHER P. SHUSTER. . 11.. .. ... .... Folsom. PA 
ALEXIS RACHEL LANGLEY ...... .. .... .. ......... Dayton, OH JOEL P. SISOLAK .......... .. ............ .... Basking Ridge. NJ 
magna cum laude <'• <"f'RQ8 FIB swm laude 
Core Program ~ iverslty Honors Program 
Core Program 
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JASON EDWARD SZEMPRUCH ...... .. .. Springfield . OH STEVEN ANTHONY WALZ .. .. ........... Defiance. OH 
RACHEL ADRIENNE ULRICH .... .... ...... .. .... Dayton. OH MARY KATHERINE WEBER ........ Bloomfield Hills. Ml 
JESSICA M . UNWIN ............................. Waterbury. CT 
cum laude 
FRENCH 
AMY MARIE FULLER 
cum laude 
........ Whitefish Bay. WI JOHN KIRKPATRICK GORRELL .. .. ............ Dayton . OH 
HISTORY 
MARK XAVIER ADAMS ...................... Cleveland , OH 
DAVID scon BARTOS .................. Fairview Park. OH 
CHRISTOPHER LOUIS C APUANO ............ Canton , OH 
KERRY L. CLELAND ............................... ... Chicago, IL 
TIMOTHY KANE DeBRULER ................... Libertyville . IL 
GREGORY M . DEC ................................... Auburn. NY 
MICHAEL JACOB DOERR .............. .. .. Kalamazoo. Ml 
Core Program 
PAULA C . ECK ...... ........ .. ....... ....... Springfield . IL 
JENNIFER ELLEN FORSTER ................... Brecksville. OH 
SANDRA KAYE GILVIN CJ...c. .L ....... Trotwood. OH 
MERCEDES HENRIQUEZ ... .. ........ .. .. St.Thomas. VI 
SUSAN M. HERBENICK ... .... ................... Kettering , OH 
cum laude 
Core Program 
MICHAEL STEWART KIRCHNER ................... Detroit , Ml 
Core Program 
MICHELLE M . MACIOROWSKI .. ...... New Carlisle , OH 
cum laude 
WILLIAM FRED NORTON, JR .. .. .... Louisville . KY 
cumlaude 
MICHAEL TIMOTHY REARDON .... .... .... Brookfield . WI 
Core Program 
ELLEN H. RIBAUDO 
Core Program 
ERIN EILEEN RIDER ................ .. 
.. .... ... St . Louis. MO 
..... Cincinnati . OH 
JENNIFER LYNN RUMPKE ................... Cinc innati . OH 
Core Program 
ROBERTS. RYAN .......... .. ...... ............... Columbus. OH 
COLLEEN MARIE SCHIEWE .................. River Forest. IL 
STEPHEN JOHN SIGETY .. .................... South Bend. IN 
SHARON ANN SUBLETI ... 
magna cum laude 
University Honors Program 
........... Cincinnati . OH 
l ERRrne E EEMA:~E> Tlt~SLE~' .... 6 1evelond I I eights. OH 
DAVID JOHN ULBRICH .. ...... .. .. .... .... Dayton . OH 
JILL ELIZABETH VASSALLO ... .... ..... West Redding . CT 
INTERIOR DESIGN 
KRISTEN L. BARGER ....................... .... . Cincinnati. OH DEBORAH ROSE ONACILA .............. Rocky River. OH 
Q-SARA JO AMANDA BENJAMIN .......... Potomac. MD KATHRYN ELIZABETH SCHOENWALD ........... Arlington 
JENNIFER ANN CEFOLA .... .. ..... Murrysville. PA Heights. IL 
MOLLY ANNE KENNEDY .................. .... . River Forest . IL 
INTERNATIONAL STUDIES 
THERESA MARIE ELIZABETH ALIG .... Donnelsville. OH LORI MARIE HOEPF ............................ .... . Bucyrus. OH 
CARL A. BROWN ...... ........ .. .. .. .. ............... Newark. OH HOLLY LORRAINE HUDAK .... .... ........ ..... Newbury. OH 
t TAMARA ADRIANA ELBL ...... .... ............... Louisville , KY magna cum laude 
RICO JAMES FALSONE ...... ...... Mayfield Heights. OH AMY DEAN JUNE ........................................ Attica . NY 
HENRY B. FARRIS IV .................. ...... ....... Pittsburgh. PA JOHN W. TUCKER ............................... Centerville . OH 
JOHN CHARLES HANSEN .......... ... ............ Chicago. IL BERNARD PHILIP WILLIS ........................ Dearborn. Ml 
cumlaude Core Program 
KERSTIN ANDREA HITSCHFEL ........ .... ...... St. Louis. MO 
MATHEMATICS 
LORI CHRISTINE CLAUDE ... .. ... Bellbrook. OH 
JAMES R. DAUGHERTY .. ....... ........ ..... Westerville . OH 
JULIE L. GASKEEN .......................................... Kent. OH 
magna cum laude 
MARY KATHLEEN STEWART .. 
Core Program 
tin Absentia 
.. .... Bergenfield . NJ 
9 
THOMAS L. SZENDREY .... .... .......... . ...... Avon . OH 
Teacher Certification 
KRISTEN ANNE TOFT ............ .. ............... Waukesha. WI 
summa cum laude 
University Honors Program 
Teacher Certification 
MUSIC 
KRISTI LYNNE GILLESPIE ........................... Dayton , OH 
PHILOSOPHY 
DALE DAVID HAWKER . ... Beavercreek, OH DAN TIMOTHY ROSENBAUM ................... LaPorte, IN 
KATHLEEN GRACE LAIRD ............ .. .......... Fairview, PA summa cum laude 
JOHN PAUL MADDEN ........ Bloomfield Hills, Ml University Honors Program 
cum laude CHARLES ROBERT TOPPING ................ Woodridge, IL 
cum laude 
PHOTOGRAPHY 
JOHN WILLIAM BRAGG .. .. ...... 
cum laude 
.... . Auburn , IN NICHOLAS LEE FALZERANO ................ Bellbrook, OH 
BRIAND. OESCHGER ........... .. Sheboygan, WI 
POLITICAL SCIENCE 
SCOTT EDWARD ANTHONY ...... .. ..... St. Louis, MO 
iRI a hi sse a SIi o f>I es~ 11~r•••t1w1 Cocrgeto, e1-1 
TERRANCE A BON.. ...... .. ..... .. .. Dayton , OH 
cum laude 
JOHN JOSEPH BURNS ................... .. .... .. . Fairview, OH 
t EBW,•tRB J. GSOLTl(O .. m Ctau:.etu;;d I loig1 ils . et=r 
DAVID WILLIAM ELMER ................................ Lima, OH 
PETER JOSEPH FILON ................ . Cuyahoga Falls, OH 
t ROBERT M. FUNKE ........................ ....... Bolllngbrook, IL 
MICHAEL FRANK GRO&.OFe ; North Royalton , OH 
ANGELA M. HAVENS ...... ~ .. .......... .... .... Whitehall , OH 
L. PATRICK HENRY .................................... Bluffton , IN 
MATTHEW SCOTT HENSON ............... Alpharetta, GA 
MICHAEL BRIAN HENTIES .................... Cincinnati.OH 
_., ALEXANDER M. KOLODESH ...... .. .......... Kobe, Japan 
DANIEL PATRICK LAVELLE .................... Westlake, OH 
BARRY FRANCIS LENAHAN ............ Fairview Park, OH 
STEVEN DANIEL MANNO ........................... Roselle, NJ 
AMY JOAN MATTINGLY ...................... Columbus, OH 
KATHLEEN MARIE McGLYNN ........... . Mt. Prospect, IL 
AUDRA M. MORRISON ........ .... .............. Fredonia . NY 
cum laude 
DAVID MICHAEL SCHNITTGER ...... West Chester, OH 
magna cum laude 
MARK WALTER STEVENSON ....... .. ..... Merrimack, NH 
JAMES P. SULLIVAN ........................ Bronx, NY 
CHARLES JAMES TERRITO ...... , ...... ....... Pittsburgh , PA 
MARJORIE J. VIERTEL ..................... .. ...... Geneva, NY 
RICHARD C. WAGNER .... .... .... .. ... Fairview Park, OH 
LAURA ANN WAKEFIELD ...... Versailles, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
Core Program 
AMY ELIZABETH WOLFF ...... Middleburg Heights, OH 
f !41H ~I .1151 10:rake:-tN 
Gere Pre~reP'i: 
PSYCHOLOGY 
DAVID BRUCE ANDES ........ .. ....... Farmington Hills, Ml LISA DIANE EULIANO ........ Erie, PA 
NICOLE LEIGH BICKHAM ............... Bellefontaine, OH MARY MICHELLE FRANEK .......... .... .............. Tivoli , NY 
summa cum laude AMY ELIZABETH FRERICKS .................... Bellbrook, OH 
DANIEL R. BOEKE ......................... Hoffman Estates, IL RACHELLE GABRIEL ................ ........ Chesterfield , MO 
KRISTEN ELIZABETH BOURG .................... Nashville , TN ANGELA M. GLYNN ........... ...... ................. Toledo, OH 
Core Program JODI L. HAEMMERLE ...... .. .... ..................... Powell , OH 
KIMBERLY DAWN BUSHORE ...... ..... .... .... Knoxville, TN BENJAMIN A HALL .................. ... ......... Waterville, OH 
magna cum laude COLLEEN MARIE HALLIGAN .. .. ............... Pittsford, NY 
Core Program MICHELLE PATRICE HANNEKEN ................... Highland 
DIANE MARIE COLEMAN .................. Springboro, OH Heights, KY 
ANTHONY JOHN COLLURA ................ Scottsdale, AZ. KATHLEEN M. HETTINGER ....................... Louisville, KY 
PAUL JOSEPH DeCAPRIO ...... .. ..... Fairview Park, OH MARK ERNEST HOELTERHOFF . .. Inverness, IL 
AMY CLAIRE DeFUSCO .................... .. Columbus, OH EMILY CAROL HOLTEL ....................... Cincinnati , OH 
DAWN MARIE DERSCHUG ........................ Buffalo , NY magna cum laude 
TRICIA A DONEGAN ................. West Bloomfield , Ml ELAINE A JORDAN ............................... St. Louis, MO 
KIMBERLY SUSAN 8..0RNBUSCH .. Pelham Manor, NY MARY KELLY KASSON .................... Michigan City, IN 
TARA LEE DUES ...... J.k ...................... Arcanum, OH JENNIFER JO KEEZER .... .. ...................... Defiance, OH 
MEGAN MARIE DUNSON .......................... Sidney, OH ANTHONY V. LATESSA ................ .. .. .. ..... Tipp City, OH 
10 ~~tin Absentia 
JENNIFER PAIGE LAURENSON .............. .. Wexford, PA 
cum laude 
Core Program 
MATTHEW EDWARD LAWSON .......... Cincinnati, OH 
cum laude 
University Honors Program 
KARLYN ANDREA LEEC~ .. f ............ Chesterland, OH 
MATT ALAN MAYER ... <.:..,i... .. r ..... Westerville , OH 
WENDY ELAINE McANAUL .f<J.-......... Dayton, OH 
JESSICA R. McGILVERY .................. Beavercreek, OH 
MATTHEW ALLEN McMANUS .............. . Brookfield , WI 
JEFFREY M. MEIER ............................... Cincinnati, OH 
LIESL MICHELLE MICHITSCH ................. Grafenwoehr, 
Germany 
DAMIAN RAPHAEL MORANO ............ Cincinnati , OH 
ERIN P. MORIARTY ......... .. ....................... Fredonia , NY 
ANNE MARIE NARDI ....... .. .......... ... Morgantown, WV 
magna cum laude 
JOHN DAVID PETRY ............................ .. .. Canton, OH 
cum laude 
Core Program 
t PAIGE ANN PEYTON ................. West Carrollton , OH 
AMY CHRISTINE PHILLIPS ......................... Marion, OH 
magna cum laude 
Core Program 
LISA D. PLUMLINE ............... ............. Beavercreek, OH 
Core Program 
MICHELLE THERESE POLCYN ...... .. ........... Brighton , Ml 
BRENDA CAMILLE PROKOP ............... Columbus, OH 
summa cum laude 
STACEY RACHWAL ...................... .. ....... Boonville, NY 
MELISSA ALEXIS RITZLER .............. Dayton, OH 
magna cum laude 
MARY GRETTA RYAN ............ Cleveland Heights, OH 
MICHAEL PHILLIP SANTAMARIA ....... Williamsville. NY 
cum laude 
TONI MICHELLE SCHILLING ....... ... ...... Cincinnati. OH 
SCOTT A SMITH .......... .. .............. .. ....... Logansport. IN 
CHARLES SALVATORE SPINNER, JR .............. Orchard 
Park, NY 
MICHAEL ANTHONY SPREMULLI .............. Miramar, FL 
MOIRA MOORE STAGE ..................... . Cincinnati. OH 
SUSAN M. STOKES .. .......... ..... ................... Dayton , OH 
K~ ;_;;~')·~ ~ 
BARBARARENEE THoMAI .. ~.= ............. Detroit, Ml 
magna cum laude 
MARIA DIANE TOLHURST ... 
cum laude 
.. ...... Dayton. OH 
TARA KATHLEEN CLANCY TR09 KI .... Alexandria. VA 
-mggng Ql-JFA leuee ~ ~(!,., L . 
EMILY J. WALRATH ........... .. ....... Brockport, NY 
cum laude 
ALICIA MARIE WEAVER .......................... Dayton , OH 
KRISTEN RENEE WEILER ........................... Batesville, IN 
cum laude 
KATHERINE MARY WERNER .................. Sewickley, PA 
KRISTEN A ZIMMERMAN ......................... Dayton, OH 
RELIGIOUS STUDIES 
JOAN MARGRET LANZENDORFER .. .. ............ York. PA 
cum laude 
SOCIOLOGY 
VICTORIA J. ANDERSON ...................... Ft. Wayne , IN 
HEATHER LYNN BATES ...... .. ....................... Toledo, OH 
JAMES PAUL CORSO Ill ....................... .. .. Wheaton, IL 
BROOKE ANNE FENTON .. .. .................. Ridgefield , CT 
MARY BRIDGET GERAGHTY .................... Sarasota , FL 
SHANNON CATHERINE GORE ........... Gates MIiis, OH 
PAULA DALE HAAS .................................. Dayton , OH 
PATRICIA ANN MEGAN ...................... Attleboro. MA 
MONICA BLANCHE PALMER ..... .. . Grand Rapids, Ml 
JENNIFER E. ROSELAND ....... Boca Raton , FL 
LYNNE MARGARET ROUTSONG ............ . Dayton, OH 
STEPHEN JAMES SCANLAN ...... .... ...... Stoutsville, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
KIMBERLY ANN KARDAMIS ............. South Euclid, OH t ALFRED M. SICARD, JR ..................... .. ..... Dayton , OH 
JENNIFER M. KAUFMAN ..................... Perrysburg, OH BRIGID MADELINE SULLIVAN ... .. Farmington HIiis, Ml 
KERI JEAN MALEK .................... .... ....... Westerville, OH JANINE MARIE TAPIA RONDON ............. Dayton, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 1
5 1 m 
STUDIO ART 
~50r 
TERESA JANE HELSEL ............ .. ... Cuyahoga Falls. OH ;.;-0 7 
cum laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
STEPHANIE ABRUSIA ... .. Lake Hopatcong, NJ JILL KIMBERLY ALBER .. .. .. ........... Berkeley Heights, NJ 
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JUILEA DELAINE BELTZ ..... ...... ... .. .. .. .. .. Uniontown, OH MAUREEN ELIZABETH HOLLAND .. Canandaigua , NY 
magna cum laude MINDY S. IRWIN .... .... .. ....................... Englewood, OH 
ANN ELIZABETH BERG~ AN ............... .. .. ..... Piqua , OH ANDREW SCOTT KOSITS ..... ...... ............. Allendale, NJ 
BRENDA MARIE BESL .C!..# .. J-. ..... Cheektowaga, NY DANIELLE MARIE LEES .......... , .. .......... ...... Holland, OH 
DANIEL ROBERT BROCK ..................... Columbus, OH l'REl€!P,e ca11 1 luode- ,..3.(!.,,L . 
JENNIFER EILEEN BROSNAHAN ....... Kansas City, MO COLLEEN TERESE McCUBBIN .~ i .k nnandale. VA 
M. KATHLEEN CARROLL ..... .... .... ... .. .. St. Charles, MO PATRICIA MARIE MINARDI .... .. .. .... .. .... . Kettering, OH 
MICHAEL D. CLANCY .. ...... .. ................... Glen Ellyn , IL JAMES ANTHONY MONTGOMERY ........ Louisville, KY 
GINA MARIE CONSTANTINO ......... .... .......... Clark, NJ LORI ANN TIMKO .... ........................... ... Dayton, OH 
PAUL C. DEAN ........................... .. ........ Cincinnati , OH KELLY MARIE TOPOLSKI ....... ........ ....... Seven HIiis, OH 
BETHANN DEMKO .............................. Lakewood, OH PAULA MAUREEN TROTT .... .. ................ Rochester, NY 
SUSAN MARIE ENGLEHART ........................... Tiffin , OH magna cum laude 
ANGELA J. FALTER ................... .. .................. Tiffin , OH AMY ELIZABETH WHEELER ................... Bloomfield , N6 /VJ 
THE DEGRE~BACHELOR OF GENERAL STUDIES ~ 
INGRID RENEE POPOLIZIO .. .............. Douglaston , NY ~ {p 
MICHAEL W. J. THIEMAN ......................... Dayton, OH 
tSUSA~ ~ avercreek, OH 
MERRITI P. COLTON ............................. .. ... Union, OH 
TODD M. KOLARIK .. ................................ Canton, OH 
cumlaude 
..fllv1ffiHi l'AOL MINMIK ....... .... ....... BUffalo Grove , IL" 
THE DEGRE~BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC 
GWEN ELISABETH BLANZ ........ .. .............. Hohokus, NJ AMY MARIE WITKOWSKI .. .................... Lyndhurst. OH 
PATRICIA ANNE TURSE .......... .... .. ... .. Bridgewater, NJ magna cum laude 
MUSIC EDUCATION 
MARIANNE MICHELLE GAUDER .... Beavercreek, OH 
Teacher Certification 
ANGELA GABRIELLE GIRTON .. .... ........ Valparaiso , IN 
magna cum laude 
Teacher Certification 
JOSEPH BAPTIST KOPPEL .. .............. ...... Pittsburgh , PA 
Teacher Certification 
PERFORMANCE 
BIOLOGY 
MICHELLE LYNN ALBERTI ...................... Rochester, NY TONY D. OSBORN .... .............. .. ............. Rockford. OH 
JEFFREY JOSEPH BRITELL .. .. ... ...... ........ ... Westport , CT SHEILA MARIE PIECZONKA .... ...... .. .. ........ Blasdell.NY 
LYNN MARIE BUSSE ....... .. .. ................. Ft. Loramie, OH cumlaude 
CAROLYN ANN CATES .. .................... Indianapolis, IN CURT A REKOW ...... ......... .. .. ........ ....... Ft. Thomas, KY 
summa cum laude PAUL DAVID SCHUBERT .... ...... ................. Dayton , OH 
SUSAN MARY de la SERNA ......... Bowling Green, OH CHRISTOPHER P. STEFFENS ..... .. ............. ..... Acton, ME 
LINDA M. EIMERMACHER ...... ............. Cincinnati , OH BRAD MICHAEL THIELE .. .. ........ .. ......... Centerville, OH 
RICHARD JOHN GOGLIA, JR ..... .... . Succasunna, NJ JOHN PHILIP WEINTZ .... .. ............. North Royalton, OH 
JACQUELYN MARIE JENKINS ... ................ Miramar, FL summa cum laude 
ROBERT F. LENTZ .............. .. .......... .. ........ Westlake. OH University Honors Program 
RICHARD MORAILLE ... .. ...................... Guaynabo, PR Core Program 
magna cum laude MELISSA LYNN WESTBROOK ............ .. ...... Amelia, OH 
CHRISTINE JOY O'DEA ...... ...... .. ......... Shoreview, MN magna cum laude 
magna cum laude DEBRA ANNE WILLSON .. .. ................ .. ........... Troy, OH 
Core Program 
tin Absentia 12 
CHEMISTRY 
STEPHANIE RENEE JURA ...... ..... ........... Columbus. OH DEBRA LYNNE SEAR .......................... Centerville, OH 
cum laude magna cum laude 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
1-1,0,a,o.~1 /\, ,11,L S/\~~AR ........................ Ce, ,te, , ille , 81 1 PAUL J. P4El:SON , JR..... .. .................... " ur dUr ilu , 1qy 
RANDY ALLEN CHRISTOPHER .... ....... Springboro , OH ANTHONY EZIO RICCI ..................... ..... Rochester, NY 
cumlaude MARK LAWRENCE SEIGEL ............ .. ...... Richmond, TX 
DAVID M. DARPEL ...... .. ...... ................ Edgewood, KY Core Program 
cum laude JOSEPH RICHARD SIEVERDING .............. Dayton , OH 
WAY~IIS A,bNI i;l!;>leHILL!;R "'ill'RiA€jteA, 0 1 I MELINDA M. SMITH .. ........ ........ .................. Sidney, OH 
JAMES M. MONEK ........................ .. .. ........... Exton , PA JONA THAN STEVENS .... ...... ..... ...... .. .... Cincinnati. OH 
CHRISTOPHER MICHAEL MURPHY .. ...... .. Mentor, OH 
cumlaude 
COMPUTER SCIENCE 
-R081eR+ A~11;;i14~w ~GR~IOL ..... . , llesverereelt, 0 11 tSHANNON W. LAMPE ...... ...... ........... ...... Dayton, OH 
DAVID WILLIAM GILBERT ................... Cincinnati. OH t PATRICK EDWARD MORRISEY ................. Dayton, OH 
summa cum laude BRENDA SUE RETHMAN ....................... .. Yorkshire. OH 
University Honors Program summa cum laude 
DIANE DOROTHY KLEMAN .. .... ... ........ .... Ottawa, OH SHANNON M. ROPER ...... ................... Cincinnati. OH 
magna cum laude MICHAEL ANDREW SHIELD ........ ...... ... Maineville, OH 
University Honors Program 
Core Program 
CRIMINAL JUSTICE 
TIMOTHY STUART BILLIES ........................... Fairport. NY JENNIFER MARY PARRILLI .......................... Fairfax, VA 
TIWONA LYNETTE BRANHAM ...... ...... ...... Dayton, OH MICHELLE LEE PRESTON ............ ...... .... .. ...... .... Troy, Ml 
MANUELE. CASANOVA// .... '/" .......... Rio Piedras. PR 
MARGARET MARY CEH ~ .U,d .... Olympia Fields, IL 
GEORGE MICHAEL QUACKENBUSH ... Bellbrook, OH 
MATTHEW GREGORY SCHELL ......... .... .. Newark, OH 
LAURIE A DAVIS .................................... Liverpool , NY CHAD J. SHEETS ............... ...... ...... .. ............. Fishers, IN 
t MELISSA MARIE EDWARDS ... ...... ........ .... Fairborn, OH magna cum laude 
GREGORY EDWARD ENGELHARD .... Centerville, OH University Honors Program 
NOAH M. GEARY .............................. Washington , PA BRANDI LEAH SHIVERDECKER ...... .... .. Lewisburg, OH 
TERRY L. GLANDER .............. .... ................. Dayton . OH DIANNA LYNN STOETZEL ..................... Oak Ridge, TN 
DANIELE. HURD ...... ...... ..................... East Aurora, NY WENDY A THOMAS .................... Maple Heights. OH 
magna cum laude KEVIN ROBERT TOROK .... ......... .... ........ .... . Parma, OH 
PATRICK A LaVECCHIA .. .. .... ............... Westlake, OH JAMES L. VERMEERSCH .................. Chesterfield , MO 
JAMES WILLIAM LYNCH ..... .. North Massapequa, NY 
LAWRENCE E. MARSHALL .................. Lakewood, OH 
DAWN ELISA WILLIAMS ........ n .... L.Philadelphia, PA 
4ANN DALTON WIMBISCUS .. ~ .!! ....... Spring Valley, IL 
MARY KATHLEEN McSWEENEY ... ....... Columbus, OH t MICHAEL L. WINTERS .. ..... .. .... .... .. .. .......... Franklin, OH 
ELIZABETH ROSE MELE ....................... Cutchogue , NY JAMES BRIAN WOOD ...................... Harborcreek, PA 
KATHRYNE GALE MURPHY ................. Centerville, OH CAROLINE ELIZABETH ZETTLER .... .... .... Columbus, OH 
BRUCE A PAQUET ...... .. .... .. .. ....... Pembroke Pines, FL ~~ 
GEOLOGY 
KEVIN G. ANDERSON .............................. Dayton, OH GEOFFREY S. KING ........................ .. Worthington, OH 
TIMOTHY JOSEPH CAMPBELL ... .. .... ..... Vandalia, OH NEIL BENJAMIN MILLER ....................... .. .. ..... Lima, OH 
MICHAEL KENNETH HATCH .... ...... .. .......... . Oaklyn , NJ 
HUMAN ECOLOGY 
DIANE TERESA BITTNER ............................ Dayton , OH JULIE PATRICIA BUCHER ....... ........... .. . Cincinnati, OH 
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KENDALL K. BUCKHOLTZ ............... Huntington , NY MICHELLE A. MALZEWSKI ................................ Erie, PA 
CHRISTINE A. CMEJREK .. .. .. .. Flint, Ml DINA AMELIA MASSAUX .. .................. .. Somerville , NJ 
summa cum laude KATHLEEN MARY PAYNE .............. .... ....... Dayton, OH 
Core Program SANDRA CHRISTY , YSON .......... H~ber Heights, f)J;l _ _ / /7 
PATRICIAANNCONRAD ... .................... GlenEllyn . lL CWFA laude ~ ~,£.&_~ 
ERIN J. DANIELS .............. .... ................. Columbus, OH DANA M. PORCIELLO .................. ...... Huntington , NY 
KIMBERLY A. DUKE ......................... -;;, .. Bellbrop k, OH SUZANNE MARIE SCHUMMER .......... Crownsville, MD 
-.ewi:A lawbi~ (V} -;.·;_= ·;.') ~ ~ MARY JUDITH SOLOMON .................. Springfield, OH 
KIM MARIE ELLIS ....... J..~.: .--:.  Huber Heights, OH CAROL J. SPAULDING ............ .. ............. Seaman, OH 
JEANNINE TERESE KOSTANSEK .................. Euclid, OH 
MATHEMATICS 
KRISTINE RENEE FROMM ....................... Clarkston , Ml JENNIFER LYNN REUTER ................ .. .... Cincinnati, OH 
summa cum laude summa cum laude 
University Honors Program 
ELIZABETH ANNE PAULUS .................... Pewaukee, WI 
magna cum laude 
University Honors Program 
Teacher Certification 
MEDICAL TECHNOLOGY 
BARBARA ANN BRUNSWICK ................ St. Henry, OH KARA ANNE ROSS .................................... Dayton, OH 
magna cum laude summa cum laude 
t THO~ ~ .. Botkins, OH Core Program 
PHYSICS 
HENRY H. DERSTINE ............................ Harleysville, PA RACHEL HELEN NAGY ......................... Brunswick, OH 
JACK LEONARD MULLEN ........ ................ Warren , OH PETER JOHN ZELLER .............. .. ...... .... Wauwatosa, WI 
magna cum laude magna cum laude 
University Honors Program 
PREDENTISTRY 
Of"STEPHEN MICHAEL PIERONI .. ... .... .. ....... Florence, AL 
PREMEDICINE 
THERESA MAY BEAN ........ .... ............ .... Kettering , OH JASON LEE PHILLIPS ........................... Mt. Vernon, OH 
magna cum laude SCOTT A. PRENGER ............................... Tipp City, OH 
STEVEN MATTHEW CLINE .......... .. ...... ....... Dayton , OH magna cum laude 
t JEFFREY PAUL CONFORTE ............ , ......... Galena, OH JASON MICHAEL ROBKE .. .. .................. Kettering , OH 
KENNETH HARRY ECKHERT Ill .................... Buffalo, NY ELIZABETH MARY SALAY ........ .. .. .. .. .......... Copley, OH 
FERESHTE KHAVARI .................................. Dayton , OH summa cum laude 
magna cum laude RANJANA SINHA ...... .... .............. West Carrollton, OH 
LEAH MARIE KNAPKE .... .................... Maria Stein, OH MICHELLE PAMPLONA TABAO ......... Mt. Prospect, IL 
magna cum laude KENNETH JOSEPH WESTERHEIDE ...... . Mt. Vernon, OH 
JOHN F. KNIPFER .... .... .......... .......... .......... Dayton, OH summa cum laude 
ALICE KAY LAYBOURNE ........ ........ Albuquerque, NM JENNIFER LEE WOODLAND .... .... .... . St. Clairsville, OH 
cum laude magna cum laude 
ERIN MAUREEN MURPHY ... .. .... .... .... ..... Mayfield, OH 
PATRICK ANTHONY NERO .. ................ Columbus, OH 
summa cum laude 
PSYCHOLOGY 
LORI LYNN BUZEK ................................. Brunswick, OH 
PAMELA AYN COLUCCI ....................... Chatham, NJ 
tin Absentia 14 
ROSEMARIE O 'CONNOR CORRADO .... Dayton, OH 
cum laude 
JENNIFER FRANCES CRIDLIN ............. Indianapolis, IN ROBERT CHRISTOPHER KOZAR ...... .. .. .. ...... Huron , OH 
cum laude cum laude 
WILLIAM J. DOUGHERTY ...... ...... ............ Wexford, PA JON TIMOTHY KURUZAR .................... South Bend , IN 
JENNIFER C . DRU HE .. .... ............ .... .... .. .... St. Louis, MO JAMES HUBERT LYNCH ................ ........ Shortsville, NY 
cum laude COLLEEN MARIE PASSOW ................... Chardon, OH 
SHELBY J. FARRELL ........................ .. Beavercreek, OH F. JAY PHILLIPS .................................... Westerville , OH 
MICHELLE MARIE FULCHER ........ Bo'!"ling GrE¥Jn , OH TERESA L. RYAN ...................................... Tipp City, OH 
,eur,, loade ~.A) ~~MES A. SHACKELFORD ..... Canal Winchester, OH 
SCOTT DAVID GA BBER1: .. ~= .......... Lyndhijrst, OH STACY LYNN STRATMANN .......... ... ......... St. Louis, MO 
,t;.1,1A"l latJele ~./~~) ~< .. L-nt/./.J',, , .,,/~ cum laude 
ANDREW CHARL~ ~o?MA~ ...... Cente~ 1i;.'off-'<.tttUSON A. SZOKOLI ........ .... ...... .... .... Greenlawn, NY 
JOHN GERALD KERNS ...... ........ .. .. .. .... .. Kettering, OH cum laude 
summa cum laude MARK ALAN WISE ....................... Ormond Beach , FL 
SYSTEMS ANALYSIS r; 0 /V1 
1?Jr 
_;_-----PAUL DAVID SELIG, JR ....... ................ ... Kettering. OH 
1.f--~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA 170N 
ACCOUNTING 
PEGGY MARIE ABKEMEIER .... . .. ... St. Louis, MO 
PAUL F. ADLER .................................... Cincinnati , OH 
summa c um laude 
PETER CHARLES ALFERY .... ............... Youngwood, PA 
CHARLES JOSEPH ARMAO, JR ..... University Heights, 
OH 
SCOTT DAVID ARMBRECHT ............... Avon Lake, OH 
MA TT HEW THOMAS ASH ............................... Tiffin , OH 
AMY MARIE BALZA .... .............. .......... Indianapolis, IN 
magna cum laude 
TONY JERRELL BAY BODDIE .................... Dayton, OH 
TRACY ANN BRAGG ....................... Skaneateles, NY 
PATRICK JOHN BRENNAN ................ Wauwatosa, WI 
cum laude 
JOSEPH J. CARNER ................................ Tipp City, OH 
ROBERT JAMES CICEK .................. .... .. Cleveland, OH 
AMANDA MARIE COOK .............. ...... Columbus, OH 
cum laude 
CHRISTINE M . CORGAN ........ ............ .. Newton, CT 
TYSON DANTE DAILEY .......................... .. Alliance, OH 
KRISTEN L. DANNA ......................... Chesterfield, MO 
JOHN JOSEPH DiENNO ....... .............. ..... Louisville , KY 
RICHARD GERALD ECKOFF, JR ..... Deorborn Heights, Ml 
JACK E. ELGIN ........ .. ...................... Hilliard, OH 
JENNIFER JEAN FISCHER .................. Lambertville , Ml 
DIANE M. FITZPATRICK .......................... Oak Lawn, IL 
Core Program 
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TRICIA ANN FORTKAMP .......................... Minster, OH 
magna cum laude 
DONALD L. GORDON ...... ............ ...... . Bethesda, MD 
ADRIANNE RENEE GRANBERRY ...... ....... St. Louis, MO 
TRACY LYNN HALAPY ... .... ... ..... ..... .... . Brecksville, OH 
magna cum laude 
CRAIG BRIAN HAROVER .... ......... .... West Union , OH 
JULIE ANN HASTINGS ........ .......... .......... .. Dayton , OH 
ERIC J. HEIN ........ .......... .................... .. ...... Dayton, OH 
JULIE ANN HERMAN .. ...... .................... ... Fostoria, OH 
cum laude 
University Honors Program 
Core Program 
KENNETH JAMES HERRMANN ..... Farmington Hills, Ml 
SHEILA ANN HOBBS .... ........ .... ................... Franklin, TN 
RYAN T. HURLEY ...................................... Fredonia, NY 
SHEILA LYNN JONES .. .......... ........ ...... ...... Dayton, OH 
COLLEEN ANN KAVANAUGH .... ......... . Kettering, OH 
Core Program 
JAMES THOMAS KEENAN ...... .. ............ Potomac , MD 
CATHERINE A. KELLY .. ................ .. ...... ... St. Louis, MO 
magna cum laude 
JOHN J. KROHE .... .......... ........ ...... ........ Pittsburgh , PA 
JON PAUL KUREK ........ ........................ South Bend, IN 
TONYA MARAY KWIATKOWSKI .... .......... .. Toledo, OH 
DANIEL JOSEPH LEROUX ....................... Sylvania , OH 
magna cum laude 
JULIE A. LUX ............................................ Marietta. GA 
BRIAN DANIEL LYNCH ............................ Roanoke. TX 
SARAH ELAINE REES .. ................ 71 .... 1. Van Wert. OH CATHERINE ANNE ROBINSON .L....I.L- Ft. Wayne. IN 
cum laude KRISTINE. SEKELY ................................ Centerville. OH 
BRIAN WILLIAM LaGRAND .................. Kirkwood . MO summa cum laude 
MICHAEL J. MALANDRA .................. McKeesport. PA JOHN R. SEYERLE ............ ................. .... .. Lexington, KY 
JEFFREY MICHAEL MAROSZ ........... Edwardsburg. Ml cum laude 
Core Program University Honors Program 
MARTHA JANE MacDONALD ........................ Flint. Ml STEPHEN E. SHUTE .............................. Turnersvllle . NJ 
magna cum laude Core Program 
JUSTIN DAVID Mac NEIL ............................. Carmel. IN HEATHER LYNN STACK ............................ Nashville. TN 
ROBERT W. McDANIEL II ............. .. ....... Rochester. PA TIMOTHY ALLAN STRAZINSKY ............... .. .. .. Akron. OH 
DANIEL A. McDONNELL .......................... Inverness. IL BRIAN K. TYRA ............ ..... .... ......................... Butler. PA 
GRETCHEN LYNN MclLTROT ................ Pittsburgh . PA JERILYNN MICHELLE WAYMIRE .................. Union. OH 
SEAN H. McKIBBEN ..................................... Euclid . OH JANE MARIE WECKESSER ........................ Dayton. OH 
TODD A. MOBLEY .. .. .............................. Dayton. OH WALTER ALEXANDER WINSLOW .......... Kettering. OH 
JOSEPH F. MULLEN .................................... Milton. DE RICHARD DW1GHT YELTON. JR .......... Cincinnati.OH 
JAMES CHRISTOPHER MUSCLOW .............. Hilton. NY LAUREL HOPE ZANI KER ....................... Cincinnati . OH 
KATHLEEN M. NEIBER .. .. .. ................. .. ....... Ringoes, NJ summa cum laude 
JOHN THOMAS POLICARO .... .. ..... .. . Beaver Falls. PA 
ECONOMICS 
MARC E. CIANCIOLO ......... .. .. Highland Heights. OH MICHAEL R. SCOVIC ............................ Kettering. OH 
FINANCE 
DAVID G. ANDERSON .......... c: .... r .... Kettering . OH 
MICHAEL PAUL BACEVICH ....... ~k,, . Cincinnati . OH 
KELLY S. KLAUS ............................. Dayton. OH 
Core Program 
G. DAVIS BOLAND ............. .. ................. .. Louisville. KY CHRISTINE M. LaBOFFE .... ...... ............... Hamilton, OH 
MICHAEL LAWRENCE BROSKO ............ ... Poland . OH MARGARET LUCINDA McCAFFERTY Fayetteville. OH 
CHRIST<;)PHER DALE BRUNNER ............... Harrison . OH BARBARA MARY McGUIRE .. ................. .. Dayton. OH 
NICHOLAS WAYNE BUCKLER ................. Canton , OH JEFFERSON T. McMAHON ...................... Prospect, KY 
SHERRI M. CARTER .... : ............ 1 ...... Miam~sburg.' OH 
~ '19na c1 1mlo11de ~
MICHAELE. McQUINN ...................... Centerville, OH 
JOSEPH A. MERCURI Ill ........ .................... Dayton , OH 
CHRISTOPHER CIGANIK ............. .. .. .. . Beaver Falls. PA MARK D. MEROLLI ............................. Wallingford , PA 
HEATHER ELIZABETH CLARK .................... Morrow. OH MARK EDWARD O 'DONNELL ................. Glenview, IL 
ERICK P. COAN ....................................... Glen Ellyn. IL KATHLEEN M. PANKION .......... ...... West Chester. OH 
ERIN M. COTIOM .. .... .................... . Fairview Park. OH ANTHONY C. PEDOTO ....................... Cincinnati. OH 
SHEILA MARIE CRAWFORD .... .. Peoria . IL cum laude 
STACEY GAIL DILLON ............... ............... Louisville. KY MARKE. PITSTICK ............. .................. Springfield . OH 
MICHAEL LEWIS DRUFFNER ....................... Avoca . PA JESSICA LYNN RUSSELL .................... ... Painesville. OH 
cum laude MICHAEL EDWARD RYAN. JR ................. Danville. PA 
COLM M. DUFFY ................................. .. .. .. Parma. OH MICHAEL WYMBS RYAN ................ .... ..... St. Louis. MO 
JAY ALAN DUSENBERRY ........................ Appleton, WI BRIAN K. SCHOEPLEIN .......... .. ............... Marietta . GA 
cum laude KEVIN JOSEPH SEXTON ......... .......... Beachwood, OH 
NICHOLAS L. ENGLISH ....................... Westerville . OH cum laude 
ANTHONY S. ESPOSITO .................... Middletown. OH TODD ROBERT SOUTHWELL . Grosse Pointe Shore. Ml 
ANGELA YVONNE FLEMING Cleveland Heights. OH KEVIN THOMAS STANLEY ........... West Bloomfield. Ml 
TANYIKE K. FREEMAN .. .... ......................... Dayton , OH PETER JAMES STRAUSS .... .... ........... .... Crownpoint. IN 
HEATHER RAE HABANSKY ......................... Muncie . IN MARGAUX M. SWIGERT ........................ Louisville. OH 
SUSAN LOUISE HEGER ............................. Louisville , KY JULIE MARIE VanBUSKIRK .................. Grove City. OH 
ANGELA GARNET HONAKER ...... .. .. ........... Xenia , OH KATHERINE YVETIE VENABLE ................... Dayton , OH 
JOLI M. JURCAK ... .. .. .... ............................... Elyria . OH JEFFREY D. WRIGHT ............................... Arlington . OH 
MATIHEW J. KANERVIKO ...................... Syracuse. NY KEVIN M. ZANKOWSKI ............................ .. Fairport. NY 
MANAGEMENT 
MARK ALLEN ANTKOWIAK ..................... Rittman . OH JENNIFER ANN BERG ............................... Aurora. CO 
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ANNE MARIE BREZINA .......................... Westlake. OH KYMBERLY MARIE O'BRIEN ................. Winchester. IN 
PATRICK COULSON .... .. ....................... Glenshaw, PA PRESTON JAMES ORNDOFF ............... Gahanna. OH 
LEONARD PETER CUTIONE .................. Des Plaines. IL MICHELE LEE QUADRI ................................... Erie. PA 
JOSEPH P. DOTE ................................. Westchester. IL MARY KATHRYNE RIEHMAN .. .. .... ......... Somerville. NJ 
KEVIN B. DOYLE ...................................... Gibsonia. PA JAMES EARL RUSSELL ............... .. .. .. ............ Salem. OH 
JENNIFER EILEEN ECK ........................... Pittsburgh . PA MICHAEL ADRIAN SCHIESS ........ .. .. .. .. Cincinnati. OH 
JUSTIN MORGAN GOULET ........ .... ......... Fairborn, OH EDMOND J. SKIMIN 111 ................................ Lorain. OH 
KATHERINE MICHELLE HARMER ........... Kettering . OH MICHELE LYNN VALENTY ............................ Export. PA 
THURMAN J. MATIINGLY Ill ............ .... Centerville, OH ANGELA C. VENTURELLA .............. .... . Millersville. MD 
BRIAN ANTHONY MITCHELL .. .. .... ....... Milwaukee, WI 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
ERIC L. BACA ........ ........ ....... . Layton . VT 
JULIE M. BROERING .......................... Coldwater. OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
DAVID J. BUTI ........ .. ........ ........................ ... Piqua. OH 
JAIME ALBERTO CARAZO del TORO .. Trujillo Alto. PR 
PATRICK FRANCIS CIMPRICH .. ...... ........ . Canton . OH 
cum laude 
t JOSEPH ANDREW COFFEY ................. Cincinnati. OH 
LAURA LYNN FRICKE ........................ ........ Dayton. OH 
cum laude 
DEBORAH L. GRAFF ............................. Glenshaw. PA 
LAUREL ANN GURA ............................ .. Lyndhurst. OH 
CHRISTOPHER HUGH HELLYER ..... .... ..... Tipp City, OH 
TARA DeANNE HERMANSON ......... .... .... Louisville. KY 
RONY MAALOUF .......... ......... .... Dayton , OH 
BRIAN L. MITCHELL ......................................... Troy. OH 
cumlaude 
SANDRA LYNN MOTI ........ .... ............. Strongsville. OH 
MARIE LOUISE MURRAY .............. .... ..... Pittsburgh . PA 
MARIA CRISTINA PACE ....................... Seven HIiis. OH 
SHAWN PATRICK REESE .... ......................... Orient. OH 
Core Program 
scon CHRISTOPHER ROCKAFELLOW ...................... . 
............................ .. ................ .. .... Beavercreek. OH 
SHELLEY LYNN SCHWARTZKOPF .. Huber Heights. OH 
magna cum laude 
BROOKS EUGENE TARGGART ........ ... Wolcottville, IN 
MICHAEL PAUL TEIXEIRA .............. .... ... Rochester. NY 
cum laude 
MARKETING 
KAREN C. ADAMS ............................ .... .. Dayton . OH STEPHEN J. KELLER .............................. Cincinnati . OH 
cum laude cumlaude 
CHRISTINE MARIE ARKUS ................ Morton Grove. IL DOUGLAS LAWRENCE KLINGENSMITH .. Charlotte. NC 
MICHELE ELIZABETH BAKER ........ .. ........ .. Wexford. PA ANITA I. KRONOUR ...................... ...... ... Brookville. OH 
ROBERT JASON BALLARD ............. .... ... Brookville, OH magna cum laude 
SHAWN E. BLANKENSHIP .................... Cleveland , OH JOHN MATIHEW KUZINA ... ....... ........ Williamsville.NY 
BRADLEY A. BRIDGES ................................ Sidney. OH ALLISON ANN LANG ..................... Georgetown. OH 
KELLY ANN CARNEY .................. .. ........... Louisville. KY Core Program 
JON PA TRICK CILURZO ........ Manhattan Beach. CA ERIC CHARLES LENSMEYER .................... St. Louis. MO 
MICHELLE ANN CROKE .... .................. Milwaukee. WI STEPHANIE ANN LETIZIA .................. Worthington. OH 
TIMOTHY SEAN DAUGHERTY .. .......... Ellicott City. MD DANIEL JOSEPH LUNNE ........................... Dayton . OH 
MICHELE MARIE DeCHANT ............... Lakewood. OH MARY JOYCE MARTIN ........................... St. Louis. MO 
MICHAEL P. GEARY ................. .... ......... Hinckley. OH JENNIFER LOUISE MAURER ................ Ft. Loramie, OH 
cum laude WILLIAM D. MICHAELS ........................... ... Lorain . OH 
ERIN CAROL GIBBONS ............................. Fairport, NY MICHAELE. MOONEY II .... ...................... .. Muncie . IN 
KAREN MARIE GILLES .............. .... ....... Springboro. OH CHRISTOPHER J. MRAZ ....................... Brecksville. OH 
MARY JOAN ELISE GRAN .. ................... Kettering. OH THOMISA ANN MURPHY ..................... Brecksville. OH 
PATRICK M. GRAY ................ ............. Indianapolis, IN BRUCE ANTHONY MURRAY ................ Cincinnati. OH 
CHAD S. GUGGENBILLER .. ............. Ft. Recovery. OH cum laude 
HEIDI KIRSTEN HADER ................. Independence. OH JOHN M. NIKSA ........................ Mentor. OH 
STEVEN RAY HARLAMERT ..................... .. Clayton . OH QUINN A. O'DANIEL ............................ ... Louisville. KY 
CHRISTOPHER C. HOAG ................. Worthington . OH STEPHEN PATRICK O'FARRELL .... Farmington HIiis. Ml 
JEFFREY ALLAN HOEHNE ....................... Houston. OH LYNN A. PARKER .................................... St. Marys. OH 
ANGELA M. HOLMAN ............................ Wooster. OH GONZALO URRUTIA PETSCHEN .............. .. .... Tivoli. NY 
GREGORY J. HUFFNER ........................ Cincinnati. OH MICHAEL PATRICK QUINLAN .................. Novelty, OH 
JULIA FRANCIS HURLEY ..................... Nicosia , Cyprus MARTHA MARIE REITH ........................... Ft. Wayne. IN 
KIMBERLEY ELLEN KAISER ... .. ... Newark, OH JEFFREY PAUL SCHANER ............. Farmington HIiis. Ml 
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JENNIFER ALINE SCHOO ......................... Louisville, KY ELeABETH KAREN WEBER ...... ~£ 
WILLIAM J. SCHUCK .. .. ...... 1 ................. Brookville. OH LAURIE ANN SMITH .C!,,. .~ .... :tt ....... Worthington. OH 
University Honors Program 
DEBORAH LYNN WEBSTER .................... Kettering. OH 
SUSAN MARIE STRAUB ............................. Louisville. KY MARK R. WEIMER ........................... ..... .... Sylvania. OH 
LORI JANE STRICKLAND .................... Charleston. VN ANTHONY P. WILCOX .......................... .. . Louisville. KY 
JENNIFER L. STRUTZEL ........................... Lake Zurich . IL ANGELA MARIE WRIGHT ..................... Pittsburgh. PA 
JON DAVID URBAN .............................. Pittsburgh, PA 
CARL M. WEBB .... .... ............... .. ......................... Usie . IL 
Core Program 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
lliE DEG~BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCA TION 
DARCY L. DeANO ........................ ......... St. Charles. IL JOANE. LUCAS ......................... . .......... ..... Troy. OH 
~ ,c:=-
lliE DEG~BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION d-
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION ~/ 
NICHOLE S. BUTCHER ...... ....... ....... ......... .. .. Xenia , OH 
Core Program 
CLARE E. CASSIDY ...... ... .............. ....... Cincinnati. OH 
cum laude 
JOANE. FLAIS .. .. ... ..........•... .................. .. Alliance. OH 
cumlaude 
KIMBERLY E. FLANAGAN ............ North Royalton. OH 
JENNIFER A GAYDOS ..... ........... ......... .... .. Bel Air. MD 
t BETH ANN HARSHBARGER ...... .............. Bradford. OH 
JENNIFER R. IVORY .................................. Dayton. OH 
cum iaude 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
SUZANNE M. CLIFFORD .......... .... ....... Indianapolis. IN JILL D. NOVICK .............. ................... ...... Belmont. NC 
cumlaude EMILY JO SHERMAN .... ........ .................... Dayton. OH 
KATHLEEN M. MRAZ ..... .. ... ............................... Erie . PA cum iaude 
ELEMENTARY EDUCATION 
HEATHERS. AGRESTA ........... ........... Steubenville. OH AMY J. ECKSTEIN ..... ......................... . Middletown. NJ 
magna cum laude cumlaude 
JULIE L. ARNOLD ...... .. . ... Middletown. OH ROBYN L. EDWARDS ..... ................ North Canton . OH 
CHERYLL. BORMAN .. ..... .. ...... ... . .. ..... ... Lorain. OH BETHE. ERNST ········· ...... .......... .............. Lebanon. OH 
magna cum laude CHRISTOPHER M. FEDOR ............... Bloomingdale. IL 
MICHAEL J. BROWN ............... .... ............ Alliance. OH MARY A FEHR ....... .. .............. ........... Oak Harbor. OH 
SHEILA A BRUNKOW ... .... ... ... ..... .. Sheffield Lake. OH cumlaude 
NANCY M. CAIME ...... .... ......................... Maitland. FL Core Program 
ROBERT SCOTT CARNEY .................... .. Loveland. OH KAREN E. FIEDLER .................................. Princeton. NJ 
JULIE H. CHRIST ..................................... Murrysville. PA Core Program 
MICHELLE L. COLLINS ........ .................... Tipp City. OH TRICIA L. FIELDS ............ ... ........... ............ Tipp City. OH 
cum iaude GRETCHEN E. FLYNN .... ........................ Pittsburgh . PA 
APRIL K. COMBS ................................... Brookville. OH TRACI L. GLAVIC ... .. ............ .. ........... Cambridge, OH 
cum iaude Core Program 
JULIE A CONWAY ............... ............ .. Avon Lake. OH POLLY A GRACE .................................... Warren . OH 
MEGAN E. DOOLEY .. .................... ......... Naperville . IL cum iaude 
cum laude JULIE M. GROSSE ......... ....................... Cincinnati, OH 
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ANDREAS. HAUBER ........ ...... 1 ... ........ East Aurora. NY AMYL. HEATHERMAN .(!..u -., ..... .... .... Moraga. CA 
SHEILA C. HEAVEY ........................... ... Cincinnati . OH 
LINDA A HOETING ..... ........................ Cincinnati. OH 
cumlaude 
KELLY L. HOLT ......... .. ............................. Brookville. OH 
magna cum laude 
Core Program 
TERRY L. JACKSON ................... Harrison. OH 
MARY BETH KEY .... ........ ........ ........ ... .. .. .... Big Flats. NY 
LISA REGINA KIGER ................ ...... ...... .... St. Louis, MO 
-et:J,, , taaae !YJ(!.,L 
t CLARE R. KILBANE ... ....... ..... ... .......... ... Delaware. OH 
magna cum iaude 
REBECCA E. KIMLER .................... .. .......... Winnetka. IL 
JENNIFER A. KIMMEL ......... .. ......... ....... ... Wayland. NY 
GENEVIEVE A KOLBUSZ ........................ .. Oak Park. IL 
SHEILA E. LACKEY .................... ......... Rocky River. OH 
MAX E. LEHMAN ...................................... Saranac. Ml 
CAROLYN M. LEWIS ........ ........ ..... .... .. . Columbus. OH 
TERRI M. LEYLAND ................... .... ....... Perrysburg. OH 
cum laude 
MARY K. LILIENTHAL ..... ............... ........ Springfield . OH 
TRACEY LOMONT ... ................ ............ New Haven. IN 
CATHERINE M. MACKLIN ....... ... ......... Avon Lake. OH 
JACQUALINE N. MARSHALL ...................... Xenia. OH 
summa cum laude 
KATHLEEN E. McDONALD ····· ·· ·· ··· ··········· Dayton. OH 
cumlaude 
MARY KATE McGUNN ............... Shelby Township. Ml 
QUINCY L. MICHEL .. ..... .... ..... ....... Huber Heights. OH 
cumlaude 
KELLY L. MOULDER ............................. .. Lake Forest. IL 
cum laude 
KRISTEN L. NORVELL ............ ........ ............. Dayton. OH 
ELIZABETH O'CONNOR ............... Lathrup Village. Ml 
STEPHANIE O'CONNOR ....... ..... ............ .. . Wayne. PA 
cumlaude 
MEREDITH J. O'NEILL ....... ... .......... ...... Huntington. NY 
NICOLE M. OVERMAN ...................... Maria Stein, OH 
cum laude 
Core Program 
KATHLEEN J. PARKER ... .... ............ ..... ..... .... Somers. CT 
Core Program ~ ~
DEBORAH J. PEKKARINEf\i ........ ... ..... ... Lincolnshire. IL 
JENNIFER E. PREHr-4..~ .L..., .................... Wayne, PA 
ALLISON CAREY RANGER ......................... Gillette. NJ 
JODI R. REINKER .e .... L ..... ... .. ...... ......... Bexley, OH 
MARTHA R. REMON .... ..... .......... .......... .... ..... Skokie. IL 
LISA ANN REUTER .............................. .... .. Fairfield. OH 
cum laude 
Core Program 
JENNIFER s. RIETHMAN ... ...................... ... Dayton. OH 
SHARI L. SAUDER ..................... .............. ...... Jeddo. Ml 
JANET M. SAWYER ..... ..... .................... Bethlehem. PA 
BARBARA B. SAYER ........ .......................... Dayton. OH 
magna cum iaude 
JULIE K. SCHEMANSKE ......... ........ ........ ....... Wixom. Ml 
magna cum laude 
JULIE M. SCHLACKS .. ...... .. ............... ..... ... Oak Park. IL 
AMY C. SCHOEN ... .. ................ ........ .. . Perrysburg. OH 
PATRICIA M. SELL ................... ............... Pittsburgh, PA 
Core Program 
t BHAVNA R. SHAH .......... ................. ... . Centerville, OH 
magna cum laude 
ELIZABETH A SMITH ....... ..... ...................... Marion. OH 
STEPHANIE A SMITH ...... ......... ..... ......... Pittsburgh. PA 
CORINE L. SNYDER :;,, ·· ·····/ ··· ···· ········· South Bend. IN 
JULIE M. STUEVE .... L.. .l'. .. L-. .. .... ............ Dayton. OH 
SUSAN J. SUBLER ..... .... ........ ..... ....... .. ............. Troy, OH 
cumlaude 
MARY C. SZEREMET ....... ............. ......... Brecksville.OH 
Core Program 
JILL A VERASZTO ............. .. ................... Northport. NY 
BETSY CLAY VEST ......... ............. .. .. .. .......... Dayton. OH 
MARY KAY WALBLAY ...... ..... ............ Waynesville, OH 
cum laude 
KATHLEEN M. WEIST .............. ...... ........ Brook Park. OH 
Core Program 
KATHY K. WHIDDEN .... ................................... Troy, OH 
summa cum laude 
MAUREEN T. WILLIAMS ........ ..... .......... Boca Raton, FL 
KRISTIN L. WILSON ...... ...... ...... .. ............ Murrysville.PA 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
AMY BOYLE ................. .. .......... .... Conshohocken. PA NICOLE S. OVERBECK .......... .. ..... .. ..... Cincinnati. OH 
MARGARET M. HOYING .......................... Minster. OH ANNE J. THOMSON ................................... Clinton . NY 
KERRY A MUNO ..... .... ...... ............... ... .. Park Ridge. IL MILISSA A VANDERHORST ............ ... ....... . Sidney. OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
COLLEEN B. McDEVITT .................. ....... Allentown. PA 
PHYSICAL EDUCATION 
ANDREW J. CARNER ........... ............. ..... Tipp City. OH JOSEPH J. SEILER ...... ............................... Pittsford . NY 
STEPHANIE M. COUGHLIN ..... ................ St. Louis. MO STEPHANIE Y. ZOLLICOFFER ........ .. ... .. Milwaukee. WI 
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SECONDARY EDUCATION 
NANCY A. ASH ........... ........ .... ...... .... .. ... Dayton, OH JULIE M. MICHAEL .. .... .. .... .... ... ... .... .. ...... Dayton , OH 
cum laude t JAMES D. MIKS .............. .... .............. .. ........ Hinsdale , IL 
BENJAMIN D. BRAUN ...... .... ...................... Celina , OH MICHAEL E. MOORE ............................. Bradford, OH 
cum laude CHRISTOPHER S. NARTKER .. .... ....... Beavercreek, OH 
LORI C. CLAUDE ... ........ .... .......... ... ....... Bellbrook, OH 
JANE M. DOMBART ...... .. ............ .... .... Cincinnati.OH 
KELLY M. FINN .... .. ............ .. ...... .. ... ........... .. . Linden , Ml 
JAMES G. OLSON .. .. .................. .... .......... Newark, OH 
JOSEPH C. PIERONI ................................ Florence, AL 
LISA A. POLICASTRO .............................. Stamford. CT 
MELISSA L. GONET ................. .. ....... Beavercreek, OH ANDREW K. PRIESTER .................. .. . Lake in the Hills, IL 
magna cum laude STEPHEN A. REGER ................................... Dayton, OH 
WILLIAM TODD HALL ... .......................... .. Franklin. OH magna cum laude 
SEAN P. KENNEDY ....... ........ ............ ..... Ridgefield, CT KATHRYN L. REINEKE .......... .. .................... Fostoria, OH 
SARAH M. KOLB .. .. .. .. ......... .... ................ . Naperville, IL MICHAEL J. TAVERNIA ............................. Miramar, FL 
KELLY S. KUHN ......... .. ............... .. .... ............ Logan , OH cumlaude 
STACEY L. MATISON ...... .. .. .. ................ Rochester, NY CATHERINE TIFFANY .. .. .... ..... ...... ... Spring Valley, OH 
MATIHEW J. MAURER .......... ................ Mansfield , OH magna cum laude 
magna cum laude 
DEBORA M. MAUS ....... .. .... .......... ..... .. .. Kettering, OH 
ALYSON M. WITI ... .. .................................. Poland. OH 
COREY M. YOUNG .. .. ...... .. .............. ..... Kettering, OH 
cum laude JENNIFER L. ZIEBOL ...... .. .................. .. .. ... St. Louis. MO 
GARY L. McMILLIN ........... ....................... Dayton, OH 
summa cum laude 
SPORT MANAGEMENT PROGRAM 
ROBERT P. ARTMAN .. ..... .. .. .. .. ............ Mt. Prospect, IL BRIAN E. WEAVER .. .... ...... ................ ........ Dayton, OH 
CHRISTOPHER J. BERARDI ................ .... ...... Milford, NJ DAYNA L. WELLS .. .. .... .............. .. ........... Bellbrook, OH 
JEFFREY T. BU CALO ..... ....... ....... ...... ... Springfield , MA summa cum laude 
KEVIN R. CIOLEK ...... .... ............... .. ........... .. Parma. OH KELLY A. WOODWARD .. .... ............. ...... Rockville , MD 
ELIZABETH A. HAHN ..... .... .. ................ Indianapolis, IN 
JUDY L. HORTON .. ...................... .. ...... Greenwich, CT 
MATIHEW J. ZIRCHER .. .. ... .... .. .................. ~ ne1 O(Y] 
;1or ~ THE SCHOOL OF ENGINEERING JOSEPH LESTINGI, DEAN 
TilE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
ARIF AL-QATIAN ... .. ...... ..................... Centerville, OH MICHAEL TYLER HICKS .... .... ............... Cincinnati , OH 
LYNN MARIE AMEEN ............................ .. .. Mentor, OH summa cum laude 
MATIHEW I. ANZELLS .... ............ .... ... Chesterland. OH 
ELIZABETH ELLEN BANKS ............. .. ...... Edgewood, KY 
University Honors Program 
MONICA NICHOLE LEWIS ...... ................. Dayton, OH 
THOMAS CHRISTOPHER BARHORST . Englewood, OH 
STEVEN ROBERT BATIIG ........ .. .................. Toledo, OH 
VINCENT A. CATANZARO .. .... ... .............. Dayton, OH 
MARY PATRICIA CHASE ........... .. ...... Port Clinton. OH 
JOY NOELLE DEAHL ...... ........ ... ........ .. ...... Dayton, OH 
University Honors Program 
LAURA SUE McGIVERN .... .... ........ ... Youngstown, OH 
ROBERT P. MURPHY ..................... .. ...... Cincinnati. OH 
TRAVIS EDWARD NEUMULLER ............ Columbus, OH 
SEAN M. O'MALLEY .................................... Remus. Ml 
DEBORAH ANN GILL .. ....... .. .. .. ................... Akron, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
AMY E. GROSJEAN .. .... .......... .... ... Beavercreek. OH 
magna cum laude 
CHRISTINE DAWN HAWKINS ............ Shippenville, PA 
magna cum laude 
THOMAS ANTHONY PAGANO ... .... .... Seven Hills, OH 
CHRISTINE A. SCHULTE ........ .. ................... Dayton, OH 
CATHERINE ANN SYKORA .. .. ...... Parma Heights, OH 
ANNIE VARELA .................... .... ................ Carolina. PR 
RICHARD WILLIAM WARD .. .... ...... ...... Maineville, OH 
cum laude magna cum laude 
COLLEEN L. HAWKINS .. ........... ......... Shippenville, PA 
magna cum laude 
KIRSTIN RENE HEISER .... .. ............. ....... Alexandria. OH 
tin Absentia 
University Honors Program 
HEATHER JANEEN WILSON .. ....... .......... . Lexington.IN ti\ 
ZQ GREGORY THOMAS WOLF .. . ......... . Dela="· OH, 
TilE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
FADI YOUSSEF KACHOUH ..... .. .......... .. Kettering , OH 
DAVID JAMES OPFERMAN ................. Pittsburgh , PA 
DOUGLAS GRANT POPP ................... Cincinnati , OH 
JAYS. RICHIE ... 
TRICIA D. SCHNIPPEL ..... 
TIMOTHY JOHN SCHUTZMAN . 
.. .... Washington , PA 
.. ... Botkins. OH 
........... Pittsburgh , PA 
TilE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 1J-
D. GREGORY ARNOLD .............. .. ......... .. ... Xenia, OH 
magna cum laude 
PAUL ANDREW BAUTISTA .................. Cincinnati, OH 
C. GEORGE BEAVERS. JR. ...... .. ... .. ...... Dayton , OH 
magna cum laude 
t DAVID PATRICK CAPOZELLA ................. Dayton , OH 
CAROLINA GABRIELA DESCHAPELLES ........ Troy, OH 
DAVID C. EDELMANN ........................... Gallipolis, OH 
cum laude 
GRETCHEN ALISSE ESPO .................... Springfield , OH 
cum laude 
COOPER C. FAESSLER .......... .. ....... Beavercreek, OH 
GHASSAN AHMAD MUSTAFA FAYYAD .... Saudi Arabia 
BRIAN CRAIG FEIX ............. .... ........... .. ........ Xenia, OH 
ROBYN RENEE FISCHER .. ....... ..... .... .. .... . Tipp City, OH 
NEIL PATRICK GALLIVAN .. .. .. ....... .. ... ......... Phelps, NY 
JOHN BLAKE GRINTER ................ .. ........ Wellesley, MA 
tfl 
TERESA RENA HEAD ..... A ........................ Dayton, OH 
GREGORY AL YN HELM(.;..r .. L .~ ...... ..... Dayton, OH 
MATIHEW R. HUTIER .... .................. Spring Valley. OH 
KRISTA MICHELLE KEENER ............. Germantown. OH 
summa cum laude 
JOAN MARIE McMANAMON .... ........ ..... Dayton . OH 
magna cum laude 
PAUL STEVEN MULLIN ............................. Dayton , OH 
magna cum laude 
MICHAEL PATRICK O'CONNOR .... Worthington , OH 
JEFFERY JOSEPH PRENGER .................... Houston. OH 
WILLIAM J. ROHLFS ........ ...... ...... .. ... :». Cincin91ati . OH 
.QUf'A leueJe />'l~~~ 
MARK M. STAFFORD ...................... Spring Valley, OH 
KEVIN F. L. TOWNS .. .. ......... Columbus, OH 
AMY BETH WILLIAMSON 
summa cum laude 
University Honors Program 
.... Centerville, OH 
TilE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
MICHAEL G. ARLIA ........ .. ....... Weirton , WV NATHAN W. KLINGBEIL ........ .. Brecksville , OH 
PAUL WILLIAM BEER .. .. .... .................... Murrysville . PA summa cum laude 
summa cum laude CHRISTOPHER CHARLES MILLER ........... Fairborn , OH 
SUSAN MICHELLE BENNETI ............... Williamsville , NY magna cum laude 
summa cum laude ROBERT EDWARD MONLEY. JR ........... Murrysville , PA 
CHARLES ALFRED BRUBACH ............ . Warminster. PA BRETI ALAN MORAWSKI ........................... Toledo. OH 
BRYAN JOSEPH CANNON .... ...................... Stow, OH BETH ANN NEIHEISEL ... .. ...... Maineville. OH 
summa cum laude TAMMY ELIZABETH NELTNER ................ Hamilton. OH 
University Honors Program cum laude 
JAMES W. CLAWSON, JR ..................... Grosse lie, Ml HUNG TUAN NGUYEN ........ ........ ............. Houston. TX 
MANUELE. COSTAS .............. .... ................... Miami, FL JAMES A. NORBUT ................................... Dayton. OH 
WILLIAM BERNARD DIAL .. .......... .... .... Cincinnati. OH KIMBERLY A. PALKO .......................... Beaver Falls, PA 
cum laude CRAIGE. PARSONS ......................... Greensburg , PA 
KEVIN WAYNE DICKENS .... .. ......... Avon, OH MARK ANDREW PIEKUTOWSKI ........ ...... . Latham, OH 
~ rnE f'AS©UALE Di8 1ROLAMO .. .... . Ftanmr.eFt- FREDERICK R. SCHAUER .... ................ ...... Dayton . OH 
ROBERT HARRIS EARP Ill ............ Upper Arlington, OH magna cum !aude 
BRYON JAY FOSTER ...................... East Palestine, OH University Honors Program 
JAMES M. FRANCIS ...................... ...... ... Ortonville, Ml RAYMOND C. SIMON ........................ Ashtabula, OH 
BRIAN J. GILL .......................................... St. Louis. MO BENJAMIN WILLIAM SPENCER ....... Goose Creek. SC 
JOHN BARTHOLOMEW GRUNENWALD .. Kettering, OH PATRICIA A. STALOCH ... .... .......... . Beavercreek. OH 
HAYLAN HAMID HILFI .... ....... ... Dayton, OH DAVID ALLEN VALOCIEK .................... Lancaster, OH 
JOHN ANTHONY HOOG .................... Cincinnati. OH summa cum laude 
summa cum laude PAUL CLIFFORD WETZEL 11 ...... .................. Dayton , OH 
University Honors Program AHMAD NAJEM ZAHER ......... .... .......... ............ Kuwait 
MARK H. HOYING ..................................... Sidney, OH MICHAEL D. ZAWROTUK ...... ........ .............. Butler. PA 
DONALD BRIAN IMBUS ........................... Clayton , OH 
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THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
JOSEPH J. JANKOWSKI .... .... .................. ... Euclid. OH 
~ aude n~ ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
ROBERT L. BADHORN ........ .. .......... Toledo, OH JEFFREY D. KNAUSS ............................... Webster . NY 
t TAMER M . ELSAMALOTY .... ............... WIimington. OH KATHLEEN S. MIDDENDORP .............. Centerville , OH 
ROBIN A. FERGUSON .. .. .. .... ...................... Shelby, OH MATIHEW J. ROLAND ............................ Lockport, NY 
cumlaude ALANE . SMITH ....................... .. ...... ........ Kettering, OH 
ERIC D. GILKINSON ................ .. .................. Lisbon. OH RUSSELL L. TACKETI .............................. Arcanum, OH 
MICHAELE. KIDD .............. .... ... ... ....... Centerville. OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ROBERT T. BRAMAN ........................... Centerville. OH JOHNS. THOMPSON ..................... Shepherdsville. KY 
magna cum laude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
TIMOTHY W. ALBER .................. .. .... .. ... Lewisburg.OH MARK W. MILLER .................... .. ................ Dayton. OH 
MATIHEW J. FLEISHER ............................ .. .. . Xenia. OH MATIHEW T. POWERS ............................. Fairport. NY 
SHANE P. FRANCIS .. ...... ............................. Russia. OH COLIN P. REED ..... .. ................... ....... . Fairport. NY 
MICHAEL J. KADLEC ........ .. .... .. Chicago. IL 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
t STEVEN L. SCHLATER ...... ......................... Dayton , OH JeHI~ I'<. VVAl~IVl)'l;fqN ...................... ... ...... Dei y lo,, , OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JEFFREY C . ADRIAN .................... .. . S. Charleston, OH MARK A. LEE ........ ..... ........ .... .. ............... Chardon. OH 
MICHAEL EDWARD BALON ........ .......... ...... Derby, NY TEDD. LUMPKIN ...... ... ............................. Ansonia . OH 
JAMES W. BLUM .... .. .. ........ .. . Cincinnati . OH cum laude 
WARREN J. CURETON .. .......... .... ......... .. New York, NY JAMES W. MEEKS ................ ...... ...... ............ Eaton. OH 
GREG H. GEHRET ...................................... . Anna. OH DOUGLAS J. RUHENKAMP ................... Versailles. OH 
cum laude BRIAND. SMITH ............ .... .......... ......... Cincinnati. OH 
CHRISTOPHER J. GIANNETIO .................. Wyckoff. NJ GLEN V. STEINBRUNNER ... ...... ............ Coldwater. OH 
ANDREW P. HOLOWCZAK ... Broadview Heights. OH magna cum laude 
JONATHAN J. JACKSON .................... .. ... Dayton. OH t MARION KENNETH ULLERY .................... St. Marys. OH 
JOSEPH D. JOHNSON ............... .. ...... .... ... Dayton, OH BRIAN EDWARD WATI .. ............... New Lebanon. OH 
ROBERT L. KELLY ........ .. ............................. Trenton. OH TRAVIS DOUGLAS WESTENDORF ............ Dayton. OH 
magna cum laude MICHAEL C . YARWICK ................. Huber Heights. OH 
JOHN J. KEMER .................... .... .. ......... .. Westlake. OH WILLIAM A. ZIELAZNY .. ...... ................. Centerville. OH 
JEFFREY P. LaFOREST ............................. Northville. Ml 
MAX W. LAUFERSWEILER ................... Centerville. OH 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
COLLEEN DeCOURCY ............................ Dayton. OH SAMANTHA B. SULLIVAN ................ Kettering , OH 
(B.A. . The Pennsylvania State University. '78) (B.A. . University of Dayton. '91) 
t SHARON E. FOWLER ............................. Bellbrook. OH JEANINE M . WARISSE ........................... Kettering. OH 
(B.A. . University of Dayton. '85) (B.A. . University of Dayton . '87) 
COLLEEN A. KINSELLA .... .... ..... Stamford . CT 
(B.A. . University of Dayton . '91) 
ENGLISH 
"( MARK A. BAKER .. ............ .. .... .. .... .. .. .. ....... Dayton , OH 
(B.A. . Cedarville College. '89) 
LAURA W. MAUS .. ...... ........ .... ..... ............ Franklin. OH 
(B.A. . University of Dayton , '91) 
MICHAEL J. BUSAM .................................... Huron . OH KURT F. OSTDIEK ....................................... Dayton. OH 
(B.A. . Kent State University, '91) (B.A. . University of Dayton. '91) 
THAD M . FLOURNOY .... .... ....................... Dayton. OH THOMAS P. STRAW .. ...... .......................... Dayton . OH 
(B.S .. United States Air Force Academy. '87) (B.A. . Kent State University, '91) 
RUTH A. MANNES ................................ Columbus. OH t DENNIS A. THOMAS .............. Dayton, OH 
(B.A. . Ohio State University. '91) (B.A. . St. Joseph 's College. '68) 
POLITICAL SCIENCE 
-trOD9-W. JACOBSEN ....................... Wotert~• MINH PHAM ................ .. .... .... .. .. ...... Minneapolis. MN 
-..f8,Phy .. Ufli~-Minnesotcr.-'-88r- (B.A. . University of Oklahoma. '89) 
KIMBERLY M. JAGODZINSKI .... .. Dayton , OH 
(B.A. . University of Buffalo. '90) 
PSYCHOLOGY 
MICHAEL D. GRAVELLE ... ...... Centerville , OH KENNETH R. OHNEMUS ....................... Cincinnati , OH 
(B.A. , University of Illinois. ' 89) (B.S .. University of Illinois, '87) 
GEORGE M . HACKMAN ................... .... ... Dayton . OH Cf'" KAREN S. WILSON .......... .................... Centerville, OH 
(B.A. , University of Dayton . '88) (B.A. , Florida State University, · 68) 
t RENEE L. LaROCHE .................................. Dayton, OH 
(B.S .. Muskingum College . '87) 
THEOLOGICAL STUDIES 
PATRICIA A. KINGSTON ..................... Westerville , OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '87) 
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THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
ANURAG AGARWAL ........ . .. ..... Dayton . OH ROBERT L. KINDER ...... . .. Kettering . OH 
(B.E. , Delhi College of Engineering . '90) (BA . East Carolina State University. · 84) 
t· ~ ICI IA~L L. BOI ILER ............... .. ... .... .... , l{ette ri~ H- t KEVIN P. MAUTE .... . ' ..... .. Huber Heights. OH 
~ Wfi@Ftl tat&Yf'!iversity-:-'-8'7--)' (B.E.E .. University of Dayton. ' 84) 
FRANCIS P. FINLEY .................................. Dayton. OH BETH A. McGAIL .................. Dayton. OH 
(AB .. University of Alabama. '66) (BA. Capital University, '88) 
(M .BA . University of Alabama. '68) ~ER ............................ Deyt@~ 
STACY A K. FURCINI .... Dayton. OH (B.S .. II ,dlUr 10 trrTtVersltr,"'83'-
(BA . University of Hawaii. '87) THOMAS E. MICHEL ..... Waynesville . OH 
CHARLES B. HICKS ... .. .. Dayton . OH (B.E.E .. University of Dayton . '62) 
(B.T .. University of Dayton . '76) CARLOS D. MONZON ... .. ...... Kettering . OH 
KEVIN F. JACKSON.. . .... ...... Spring Valley , OH (B.C .S .. University of Costa Rica . ' 79) 
(B.S .. Miami University, '83) :I .. .............. ·ncinnati. H 
~ se-Westerf'l0 Reserve-\:!niversi,ty.,..:SG). 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRA 770N 
J c:. t MARTHA J. MANNING .. .................. .. ...... Dayton . OH ~
(BA. Wright State University, ' 80) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE I 
APPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
JOSEPH F. COYLE ......... .. ....................... Franklin, OH MARC J. PITARYS .. ........ Beavercreek. OH 
(B.S .. Miami University, '91) (B.S .. University of New Hampshire. '85) 
"510LO@v -
~o MIPdO YU . .. .. ....... '"9s;<±oo Ql;I 
(9.6., '/i:Jl'll'l8R I IAiHe FSi~ , '82) 
·(1171.~ .• Bota, ,y I, ,stitute . ·g~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF EfUSINESS ADMINISTRATION 
t GWENN PATRICE ALBERA .. .... ......... Miamisburg . OH DEBORAH MATULKA BAUMAN ........ .... .. Dayton . OH 
(B.S .. West Virginia University, ' 86) (B.S .. Wright State University. '89) 
t ABDULWAHAB N. AL-SELMI ............... Centerville , OH JAMES BUTERA.. ................ . .. .. Kettering , OH 
(B.S .. King Abdul Aziz University, '88) (B.S., Southern Illinois University. · 80) 
t ROBERT ADAM BARACH ....... .. Dayton. OH JOHN F. CAREY 111 . .. .............. Springfield , OH 
(BA . Ohio State University, '80) 
(J.D .. University of Cincinnati . '83) 
SUSAN ELIZABETH BARNED . Kettering . OH 
(B.S .. Miami University, '84) 
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0 BA . Mercer University, '81) RY ALAN COHRS .......................... .. Bellbrook, OH :;:;;;•A~ 
24 
MARK ANDREW COUNTS ... Englewood . OH 
(B.BA. Ohio University. '83) 
DAVID JAMES CRUSEY .. ............ . .. .... Sidney. OH 
(B.E.E .. University of Dayton . ' 89) 
THOMAS JOHN FARNBACHER .. ........ ..... Dayton, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 83) 
JOHN DAVID FONTAINE ........ . ................. Hilliard , OH 
(B.S. , Ohio State University, '88) 
MARY BERNER FULLEN ........ .. .. .. ............. .. Xenia , OH 
(B.S .. University of Dayton , ' 82) 
WALDEMAR M. GOULET. JR. ... .. ... Fairborn , OH 
(B.S .. University of Dayton , '86) 
MARGARET ANNE HIERMER .............. Columbus, OH 
(B.S.J .. Ohio University, ' 79) 
EDWARD STEVEN HOCHWALT .. .... ...... Kettering , OH 
(B.S .. Wright State University, '85) 
DAVID N. HOHENSHIL ......................... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
KEVIN A HYDE .......................... Centerville , OH 
(B.M .E .. General Motors Institute, ' 84) 
t COLLEEN M. JAMISON ... .... ................ .. Kettering . OH 
(B.S .. University of Dayton, '91) 
DEAN M. JESKE .. .............. .. ........ .. ....... Centerville , OH 
(B.S .. University of West Florida, '91) 
t PAT F. KEARNEY .. ............................... .... Kettering , OH 
(B.S .. GMI Engineering and Management 
Institute, '89) 
MIA MARIA KERIVAN-O'MALLEY .... .... Kettering , OH 
(B.S .. University of Dayton . ' 86) 
t MARK KLESHINSKI ....................... ... Gahanna, OH 
(B.S .. Ohio State University, '84) 
t KIMBERLY S. KNAPKE .............. ...... ...... Tipp City, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 88) 
BRIAN DONALD KOHLBECK . .. .. .. ...... Fairborn , OH 
(BA, University of St. Thomas, ' 89) 
YIN-LU !RENE LAI ........ .. .. .... Kettering , OH 
(B.B.A .. National Chengchi University, '89) 
t WILLIAM N. LICHTER 111 ... .. ........ .......... .... Dayton, OH 
(B.S .. Southern Illinois University at Carbondale. ' 79) 
t LYNN ELIZABETH LUIKART ...... Bellbrook, OH 
(BA , Colorado College, ' 75) 
(M.S .. Indiana University, ' 79) 
(M.S .. Rensselaer Polytechnic Institute , '86) 
t EUGENE J. MAZUR, JR. .. .... ... West Carrollton, OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, ' 88) 
JOSEPH M . McMANUS .. ..................... Gahanna, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 88) 
MARISA ANN MENTEL .. .... ....... Columbus, OH 
(BA , Capital University, ' 86) 
t JOHN CHARLES NOEL ....................... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
RANDALL BARRY PARKER .. ............ ..... Bellbrook, OH 
(B.S., Virginia Military Institute, '82) 
KAREN E. PETRUSCH ......... ... Centerville , OH 
(B.S .. Ohio University. '89) 
DZUNG A PHAM .... ...... .. .. ..... .. .. .... Dayton , OH 
(B.S .. Pacific Lutheran University, '88) 
MARTALINA POLA ...... .. .. .. .. ............ . Dayton, OH 
(B.B.A .. Ohio University, '91) 
tJEAN M . REESE .. ......... ........... .... ........ Columbus. OH 
(B.B.A .. University of Toledo, '85) 
t scon L. RICHARDS ...... ...... ........... ........ Newark.OH 
(B.S .. Franklin University, '90) 
t MARK ALAN SCHLEIN ... ...... ............. ... Vandalia , OH 
(B.S .. University of Dayton , '84) 
PAUL EDWARD SCHOBERT ...... .......... .. Kettering , OH 
(B.S .. University of Dayton , '91) 
DEAN F. SCHROEDER ... ...... .. .... ....... ........ Hilliard , OH 
(B.S .. GMI Engineering and Management 
Institute, '88) 
t DANA LYNN SCHUH ... .. .. ................ .... Centerville , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '81) 
CHRISTINE L. SEEBON ...... ............ .... Worthlng'.£~0H 
THb~A~hl~~~~~~ ~.~.i.v.6.r~ ~ ~ ~ --Z:~ I 
(B.B.A., University of Iowa, ' 87) 
t DAVID MICHAEL TERSIGNI .. .......... ...... Mansfield , OH 
ms Ohio State University, '88),P~ ~ 
t D. scon UMINA ............... ........... ........... D~ on, OH 
(B.S .. Wright State University. '85) 
DARLENE R. WAITE .. .... .. ...... ..................... Dayton , OH 
(B.S., Ball State University, ' 80) 
NANNETIE DENISE WASHINGTON ...... .. .. Dayton , OH 
(B.S. , Norfolk State University, '89) 
MICHAEL ROBERT WOLLINGER ....... .. Centerville , OH 
(BA, Furman University, ' 87) 
MICHAEL C. ZANINO ...................... .. ....... Dayton, OH 
(B.S .. State University of New York at Buffalo, '88) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BUILDING LEADERSHIP 
LORI L. CASE .... .. .... ...... ........... .. West Carrollton, OH 
(B.S .. Wright State University, '90) 
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CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
SHARON M. BRANON .... . Wheelersburg. OH 
(B.S .. Ohio University. '67) 
t DIANNE E. KNIPP ....... .. .. Wapakoneta . OH 
(B.S., Ohio State University. ' 70) 
JOYCE L. PEOPLES ............. ........ ...... .... Caldwell , Oh 
(B.A.. Muskingum College. '79) 
t KATHY M. SCHAFER ....................... .... Sarahsville. OH 
(B.S .. Ohio University, ' 81) 
KAYE A. SCHWAMBERGER ....... .. Wheelersburg , OH 
(B.S .. Ohio University, '79) 
CATHY E. SKIVER . .. Wheelersburg , OH 
(B.S .. Ohio University, '70) 
t KRISTINE K. WINGET ...... .. ...... ...... ... Celina , OH 
(B.S .. Wright State University, ' 85) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
WENDY S. CALLAHAN .. .. .... Kettering.OH 
(B.A. , Earlham College , '91) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
PHILIP M . SIMONS ................................... Dayton , OH 
(A.B .. Wittenberg University, ' 71) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
t JANICE A. DAGGER .... ....................... .. . Urbana, OH 
(B.S .. Ball State University, ' 72) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t SAUNDRA L. ALLMAN .. .. . .. .. .. .... Hamden . OH 
(B.S .. Rio Grande College, '86) 
MATI D. ARNOLD .. .. ...... Beavercreek, OH 
(B.S .. Otterbein College, '76) 
t JINA L. BOHL .............. .. .. Mount Orab, OH 
(A.B .. Wilmington College, '90) 
WILLIAM D. BONAR ............................. Lancaster, OH 
(B.S .. Heidelberg College, '76) 
LORI C . BOWLING . .. .... .... ..... Mount Orab, OH 
(B.S .. Xavier University, '89) 
THELMA H. BROOKS ...... ...... ........ Columbus, OH 
(B.S .. Alabama A & M College . '64) 
t CARL U. BROWN ... .. ....... Continental , OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '87) 
MARY A. BURNS ............. .. .. Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
JACKIE L. CLUXTON .... .... ... Manchester, OH 
(B.A. . Morehead State University, ' 83) 
BRIAN R. COCHRAN ............ ...... ................... Ada, OH 
(B.A. , John Carroll University, '90) 
t KIMBERLY R. DENNEY .. ... Huber Heights, OH 
(B.M. , Western Kentucky University , ' 78) 
PHILLIP C . FIELDS ........................ .. ........... Dayton, OH 
(B.S .. Central State University, ' 75) 
KAREN P. FISSE ... .. .. ..... Amelia , OH 
(B.S. , University of Cincinnati , ' 74) 
CINDY M. FRERICKS ... . Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton , '90) 
tin Absentia 26 
MARILYN A. HELSER ...... .Harrod, OH 
CB.S .. Bluffton College. '63) 
t SR. JULIEN. HICKEY """ " """" "' Laredo, TX 
CB.A. , Sangamon State University ' 72) 
SHARON L. HUGHES.. ..... .. ... Centerville, OH 
(B.S .. University of Dayton . '84) 
t PAMELA S. HUNT.. .. .. ...... .. Beavercreek, OH 
(B.S., University of Cincinnati . '85) 
JUSTINA M . JOYCE .... ..... Reynoldsburg , OH 
CB.S .. Ohio state University, ' 85) 
t DAVID w. KNAUFF """ "" Peebles, OH 
(B.A. , Morehead State University, ' 89) 
PENNI L. LOCKMILLER .................................. Lima, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '89) 
t MATIHEW J. MAIN .......................... Beavercreek, OH 
CB.S .. Wright State University, '91) 
WILLIAM E. McFARLAND ................. Manchester, OH 
CB.A. , Capital University, ' 76) 
t RODNEY L. NEWMAN ... .. ........... Hillsboro, OH 
(BA, Kentucky Christian College , '89) 
PHIRANANT NUMKANISORN .. .. Chiang Mai. Chiang 
CB.S., Srinakarinwirot University, '86) 
t JOYCE A. PING ........... . Beavercreek, OH 
(B.S .. Ball State University, '62) 
NANCY E. RIEGLE ........ ... Russells Point, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 72) 
tCATHIE L. scon "' """'"""""" ......... Springfield, OH 
CB.S .. Wright State University, ' 85) 
tSHERRIE K. SELLS ..... . .. .. .... Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 79) 
JEFFERYS. SHOUP ... .. .... .... Casstown , OH 
CB.S .. Ohio State University . · 83) 
t ELIZABETH I. SPIETH ....... .. ..... Lancaster, OH 
CB.S .. Ohio University, '83) 
tMARK E. VAUGHN .. .. .. .. .............. ... Lima, OH 
(B.S .. Youngstown State University, · 84) 
tTHOMAS J. VON SOSSAN .. .. .. Glandorf. OH 
(B.S .. University of Toledo. '86) 
t KATHERINE F. WARD .. ... Newark, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 73) 
t MELISSA A. WINN ... .. ......... West Union . OH 
(B.S., Ohio University. '85) 
ELEMENTARY EDUCATION 
4"1=LIZABETH V . KATZ ...... .......... ...... .. Bexley, OH 
(BA, Capital University, ' 78) 
t REBECCA A. ROWLETI .. .... .... .. ..... Brookville. OH 
CB.S .. Wright State University, ' 83) 
t DIANNE MARIE LONG .... .... .............. . Columbus, OH 
(BA, Capital University, '85) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
GRACE E. GRIFFITH . ...... Pickerington. OH 
CB.A. . Tarkio College, '63) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
CANDACE S. CLAYTON ..... 
(B.S .. Miami University, '73) 
...... Sidney, OH JUDITH A. EHLERDING ... . .. ..... Xenia , OH 
CB.S .. Ohio State University. ' 73) 
READING TEACHER 
ELLEN L. DISBENNET .. .. .. .... ....... Hide-A-Way Hills, OH ELIZABETH A. PITSTICK .... ........... Columbus, OH 
CB.S .. Ohio University. ' 75) (B.S .. Xavier University, '90) 
CYNTHIA G. GROETZ ............ .. .... Baltimore, OH t JOYCE A. RINEHART .... ........ Grove City, OH 
CB.S .. Ohio University, ' 76) (B.S .. Ohio State University, ' 71) 
PATSY J. McCABE ....... ........ ............ .... Lancaster, OH t JAYNE D. RISNER ...... .... ......... Springboro. OH 
CB.A., Capital University, '74) CA.B .. Morehead State University, '83) 
t DONNA A. MOREHOUSE ................ Pickerington . OH t DIANNE L. STICKEL .... ........ .......... .... ... Gahanna, OH 
CB.S .. Capital University, '69) (B.S .. Bowling Green State University, '74) 
SCHOOL COUNSELING 
JULIE C . BAGLIO ..... .. ........ .. ..... .... ..... Columbus, OH t LISA K. ELBIN ................................. Findlay , OH 
(B.A. , Ohio Wesleyan University, '87) CB.S .. Bowling Green State University, ' 83) 
t CHRISTOPHER R. BARNES .. .. .... .. .. .. Ironton , OH d,MARISSA L. FIELDS .... .. ................... .. ......... Ironton. OH 
(B.S .. Ohio University, '86) CB.A. , College of Mt. St . Joseph , '90) 
LOIS A. BARRED ................................. Columbus, OH JOY L. FOWLER ... .. ................. Dayton , OH 
CB.S .. Central State University, '87) CB.A. , Asbury College . '91) 
TANYA T. BEST .......................................... Bluffton , OH ANNIE L. GRIFFIN .................................. Mansfield , OH 
CB.S .. Bowling Green State University, '84) CB.S .. Mississippi Valley State, '71 
¥ ,.ARON K. BITfNER ............................ Delowa,e , ffi l MAROUN P. GRIFFIN . .. ..... Westerville , OH 
~ .. URi~·ersity of Ai<ron~ ) CB.A. , Otterbein College , '75) 
LINDA S. EDWARDS ............. . Delaware . OH CM.Ed .. Wright State University, '78) 
CB.S .. Ohio State University, ' 72) 
tin A h<::Pntin ? 7 
t SHEILAH A HARPER ....... .. .. .. ..... Kitts HIii, OH KATHLEEN E. POND ........ .... ............... Centerville. OH 
(B.S .. Ohio University, '82) (B.S .. Miami University. '88) 
RICHARD W. KEAN ........................ .. .... Columbus. OH t PAULA M. SC HRITZ .. .. .... .......... .. ...... .. . Coldwater. OH 
(BA. Mt. Vernon Nazarene College . ' 89) (B.S .. Bowling Green State University, ' 84) 
t THOMAS C . LIANEZ .. .. ........ .. Zanesville . OH tJANE K. SCHUL ... .. ......... .... .... ..... ............. Dayton . OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '80) (B.S .. Ohio State University. '70) 
t MARSHA A LOEBBAKA ................................ Elida. OH DARREN W. SCOTT ............... .. ............... ...... .. Ada , OH 
(B.S. , Wright State University, ' 75) (B.S., Ohio Northern University, '87) 
VICTORIA A LORENZ .......... .... ............ Columbus. OH t DIANE ELAINE STEVA .............. .... .. .. .... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '87) (B.S .. Ohio State University, '76) 
t KATHYE. LOVENGUTH .... .... ............. Portsmouth. OH t JO ELLEN VANGUNDY ........................ Lancaster. OH 
(B.S .. Ohio University, '82) (B.S .. Findlay College. '74) 
...r' MARY A MARVEL ........ .... .. .... Columbus. OH JULIE A WEPPLER ................................ Gahanna. OH 
(BA, Defiance College, ' 77) (B.S., Ohio University, '80) 
(M .S .. University of Dayton. ' 84) t CATHERINE R. WOLF ............................. Somerset. OH 
t DEIRDRE D. MASON ............................. Mansfield , OH (B.S .. Duquesne University, '75) 
(B.S .. Ashland University, '81 ) SUSAN I. WOLFE ........ .. ............................ .. Mason. OH 
(M.S .. Ohio State University. '86) (B.S .. Miami University. '87) 
(M .S .. Ashland University, '89) 
t KELLI MULLINS ............ ...... ................ ...... . Jackson. OH 
(B.S .. Rio Grande College. ' 84) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
JILL A . KAUFMAN .. .... ............ .. .. Sidney. OH LISA A PLASSMAN . ...... ............... ......... Tipp City, OH 
(B.S., Bowling Green State University. ' 85) (B.S .. Wright State University. '88) 
SCHOOL SOCIAL WORKER 
JOY M . JOHNSON ............................. Columbus. OH 
(B.S .. University of Dayton . ' 88) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
t MAIJA E. BAMFORD .... ......... .... .. .... ...... Granville, OH 
(BA, American University, '81) 
DEBORAH A BEIERLE ........ .. .. Edgewood. KY 
(B.S .. Centre College. '89) 
DORIS M. BEIERLE ..... Edgewood, KY 
(BA. Xavier University. '60) 
PAMELA R. BROWN .................. .. ........ Columbus. OH 
(B.S., Ohio State University. · 7 6) 
SHARON E. CARTER .................. .... ... Wilmington . OH 
(BA . Wright State University. ' 75) 
t RICHARD J. DELLER ............................. Rapid City, SD 
(B.S .. Park College. '62) 
SAMUEL J. DIGIANDO .. .................. .... . Zanesville.OH 
(B.S .. Franklin University. '89) 
ERIN L. DUES ...................... .. .... .. .............. Dayton . OH 
(B.S .. Ohio University , '91 ) 
tin Absentia 
KEN D. ENGEBRETSON ........ ....... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University, '91) 
MARIAN I. FINK ......................................... Dayton. OH 
(BA. University of Dayton. '88) 
ESTHER R. FRANK ..................... .. .. .. ........... Dayton . OH 
(B.S .. Eastern Michigan University. '81) 
DEANN L. GALLATIN ............ ...... .............. Dayton . OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '86) 
t VERONICA L. GRAGO ...................... .. Columbus, OH 
(B.S .. Park College. '91 ) 
BRENT R. HAAS .................................. .... ... Dayton. OH 
(BA. University of Dayton . '89) 
POCOLIA B. JEFFERSON .. ............. .. ......... Dayton, OH 
(B.S .. Central State University, '84) 
DAWNETTE J. KIDD .......................... .. .. .. ... Dayton. OH 
(BA. Bowling Green State University, '89) 
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t LORI A LAVINIO ........ .. .. .... .... ........ .. Worthington . OH t SUSAN E. REARDON ........................ Worthington, OH 
(B.S .. West Liberty State College, '83) (B.A .. College of Wooster. ' 86) 
LYNDA A LITTERAL .......... .. .. ....... .... .... Springfield, OH JAMES P. RICE ......... .. .................... .... ......... .... Troy, OH 
(BA . Urbana University. '90) (B.S .. University of Dayton. '86) 
KATHLEEN T. LONGHOUSE ........... ...... .... Dayton , OH NOREEN T. ROHDE .. .......... .... .. .. .. .. ..... Westerville . OH 
(BA . Wright State University, ' 85) (BA , University of Dayton . '72) 
t SUZANNE MOSER ...... .. ................... Wapakoneta, OH KIMBERLY A RUDISILL .................. .... .......... Powell . OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 72) (B.S .. Ohio State University, 81) 
GINA M . PARASSON .. .... ....... Canal Winchester, OH DENNIS L. RUMER .... ...... .... .. .. ........... Lima . OH 
(B.S .. Ohio University, ' 85) (BA . Ohio State University, ' 74) 
KATHY A PARMENTER ................... .. ............. Lima, OH DIANE C . SCHWIGER-ALEXANDER .......... Hilliard.OH 
(BA . O hio State University. · 80) (B.S., Franklin University. '89) 
DARCY L. PLUNKETT ..... .. .... ...... . Dayton , OH ROLAND T. TYLER ........ .... ........ .. .... .. .. .. Columbus. OH 
(BA . Siena College, ' 89) (BA. Barber-Scotia College , '76) 
KAREN L. PRUDE ...... .... ........ .......... ........ ... Hilliard. OH t ELIZABETH A WAIT ........ .. ... ........ .. ....... .... . Newark. OH 
(BA . Ohio State University. • 88) (B.S .. Washington University, '79) 
~f r/l 
THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN TEACHING ~ ld) ~ 
SECONDARY 
JAMES A DEMPSTER ................................ Dayton. OH 
(BA, West Connecticut State College. '89) 
~ ) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDE T FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING ,JI. 
THOMAS ARTHUR WARD .. .... .............. Lebanon , OH J { .Y 
(B.S AE.. University of Cincinnati. '89) ~ 
\ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
GEORGES ELIA SAWAYA ........ .... .......... . Dayton . OH 
(B.C .E .. University of Dayton, '91) 
tin Absentia 29 
1HE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ELEC1RICAL ENGINEERING 
EDWARD THOMAS BERRO .. ........... Beavercreek, OH 
(B.S.E.E .. Wayne State University, '81) 
t MICHAEL ERNEST COOK ........................ Fairborn, OH 
(B.S .. Clarkson University, ' 89) 
t CHRISTOPHER G . ECKERLE ...................... Dayton, OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '90) 
t EMILIO KOURANY HAMMERSCHLAG ............. Paitilla , 
Panama 
(B.E.E .. University of Dayton . '90) 
ROBERT R. HEGSTROM ................... Beavercreek, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '89) 
JOSEPH ANTHONY LANG .... .......... .. .. .. .... Dayton, OH 
(B.S.E.E .. Purdue University, '88) 
THOMAS E. MEDL .. .. .. .. .......... ...... ... Beavercreek. OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) 
(B.E.E .. University of Dayton . '88) 
EDWARD GLEN MEYER .. .. .............. Beavercreek. OH 
(B.S.E.E .. Valparaiso University, '87) 
FREDERICK D. MOOREFIELD, JR ..... .. ... Pittsburgh, PA 
(B.E.E .. University of Dayton, '88) 
(B.S .. Wilberforce University, ' 83) 
PHILIP J. MRAZ ...................................... .. .. . Parma, OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '88) 
t scon M. RODRIGUE ..................... Beavercreek. OH 
(B.S .. University of Maine. '85) 
JUAN D. SATIERFIELD ............................... Dayton , OH 
(B.S.E.E. , West Virginia Institute of Technology, 
'83) 
JAMES D. SCOFIELD .............. .. ............. Kettering, OH 
(B.S .. University of Michigan. '86) 
JOSEPH A. TENBARGE .................... Beavercreek, OH 
(B.S.E.E. , University of Evansville, '83) 
t PAUL ANTHONY ZIDEK .... .. ................. Centerville , OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University , '87) / Q /fJ. 
1HE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECIRO-OPT1CS ¥ 
JIA CHING LOH ........ .. .............. Dayton, OH STANLEY JOHN RODRIGUES ................... Dayton , OH 
(B.S .. West Virginia Institute of Technology, '89) (B.S .. University of Bombay, '84) 
(M.S .. St. Bonaventure University, '87) 
1HE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t DONALD JAY ADAMSON ....................... Dayton, OH 
(B.S.A.E .. University of Arizona. '82) 
t GERALD BENNETI .......... .... ........................... Cary, NC 
(B.S.I.E., West Virginia University, '83) 
ABDOU F. DeBAN-ABOUJAOUDE .......... Dayton , OH 
(B.S.E.E .. State University of New York , '86) 
t DALE HARLAND FOSNAUGH ........... Miamisburg , OH 
(B.M.E .. University of Dayton, ' 84) 
t DAVID DONALD HIMMELBERG .............. Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, '88) 
t JAMES EARL JONES 111 ........ Middleburg Heights, OH 
(B.S.M.E., Ohio State University, '87) 
t RICHARD JAMES KOESEL ........................ Dayton . OH 
(B.E .. University of Detroit, ' 74) 
CLARE MIKULA LEWIS ... : .......................... Dayton, OH 
(BE E .. University of Dayton . '87) 
KEVIN JOSEPH McCAMEY .......... Huber Heights, OH 
(B.E.E .. University of Dayton, · 85) 
GEORGE ANTHONY MIKALAUSKAS II .... Dayton, OH 
._. (B.M.E .. University of Dayton, '86) 
t BYRON LEE OVERFIELD ....................... Greenville, OH 
(B.S.E., Wright State University, ' 84) 
t MARY ANN PHILLIPS .......................... Wilmington. OH 
(B.S.E .. Wright State University, ' 85) 
t LEWIS TYSON ROSS .................................. Dayton. OH 
(B.S.E.E .. GMI Engineering and 
Management Institute. '90) 
t PATRICK DAVID SAUNDERS ........... Beavercreek, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '81) 
(M.S., University of California , Los Angeles. '84) 
CHRISTOPHER K. SCHNEIDER ............ Springboro. OH 
(B.S.E.E .. University of Kentucky, '84) 
t RICHARD CHARLES STRIEBICH ................ Dayton, OH 
(B.S.C.E .. University of Notre Dame. '82) 
tJANET MORGAN WEISS .............. .. ........... Dayton , OH 
(B C.E .. University of Dayton . '80) (Y} 
'r~yku ~If f:_ 
?~d~ 
1HE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 1 1 
BARTON LEO BECKNEL .... ........ ................ Belleville, IN 
(B.S .. South Carolina State College. '82) 
t JUDITH L. CA TRINE ................. .... ........... Kettering, OH 
(B.E.E .. University of Dayton , '85) 
(M .S.E.E .. University of Dayton, '90) 
tin Absentia 30 
LAURA MARIE CHRISTIANSEN ......... New Carlisle, OH 
(B.S.E.E .. Purdue University, '88) 
MAJID GERAMI ........................ .. .............. Dayton, OH 
(B.C .E .. University of Dayton . '87) 
RONALD L. GROVE ... .. .. ..... Centerville , OH 
(B.S .. Wright State University, ' 87) 
t SUH RA ELISA KANG ........................... Centerville , OH 
(B.S .. Northwestern University, · 89) 
MEHUL VINODRAI PANDYA ............ .. ...... Dayton, OH 
(B.S .. M.H. Saboo Siddlk Institution of Engineer-
ing and Technology, '89) 
NICHOLAS D. SKOVRAN ......................... Dayton, OH 
(B.S.I.M .. Purdue University, '81) 
t DAVID LEE SNYDER ...................................... Enon, OH 
(B.S.M.E .. West Virginia University, '84) 
t MATIHEW CLAUDE TRACY 11 ................ Vandalia , OH 
(B.M.E .. University of Dayton , '83)lj /V] 
_;;-
1HE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
CARL JOSEPH BOEHLERT ............................ Vestal, NY 
(B.S .. Cornell University, '91) 
ALLAN EUGENE DAY .............. .. ............... Dayton , OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '89) 
RICHARD ALAN RIDILLA ................ West Chester, OH 
(B.S., University of Notre Dame. '87) 
KATHERINE 0 . ROGUS ..................... Middletown, OH 
(B.S .. Virginia Polytechnic Institute and 
State University, ' 85) 
CHRISTOPHER JOSEPH SCHMIDT ......... Tipp City, OH 
(B.S .. Wright State University, '89) 
KARLA LYNNE STRONG .................. Beavercreek, OH 
(B.S., Massachusetts Institute of Technology, · 85) 
(M .S .. University of Dayton. '90) 
STEVEN R. THOMPSON ................... Beavercreek, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '88) 
sJ ~ 
1HE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING /J 
THOMAS ALLEN BAUDENDISTEL ............ .. Dayton , OH 
(B.M.E .. University of Dayton, '89) 
BRIAN RAY BAUER ........ ........ .................... Dayton , OH 
(B.M.E .. Ohio State University, '88) 
CHARLES W. BRIGGS ......................... Centerville , OH 
(B.S .. University of Tennessee, '86) 
AUSTIN CARTER CHENEY .......... Upper Sandusky, OH 
(B.M .E .. University of Dayton, '89) 
t MARK SAMUEL DeFAZIO ................ Beavercreek, OH 
(B.S.M.E .. Ohio State University, '89) 
t CRAIG THOMAS DUDA ........................ Pittsburgh, PA 
(B.M.E .. University of Dayton , '91) 
t STEVEN P. FURGESON ........................... Kettering, OH 
(B.S .. Clarkson University, '89) 
tin Absentia 
tTODD E. HACKETI .................................... Dayton, OH 
(B.S.A.E .. University of Cincinnati. '89) 
DAVID ALAN JOHNSON .......................... Dayton. OH 
(B.M .E .. University of Dayton , '89) 
JOHN PAUL MISTRETIA ................... Beavercreek, OH 
(B.S.M.E .. Clemson University, '85) 
DAVID H. ROSE ........................................ Dayton . OH 
(B.S.A.E .. University of Washington , '87) 
t C . scon RU BERTUS ........................... Centerville ' OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '84) 
NORMAN DAVID SCHEHL ................... Lexington, OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '91) 
BRADLEY J. SHAFFER .......................... Springfield, OH 
(B.S.M.E .. Ohio Northern University, '88) 
I~ 
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SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A . SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-EDUCAT10NAL SPECIALIST IN EDUCAT10NAL LEADERSHIP 
ANN ESTHER ASHER ......... .. ........................ Sidney, OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '68) 
(M.S .. University of Dayton. '79) 
32 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
FIONA DIAS .... .. .............. .... .... .. . Khor, Bombay. Indio 
(B.S .. St. Xavier College, '86) 
Dissertation: Nitrate Respiration of Pseudomonas 
i ~ ~ ~1\) Jy 
I 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCAT10NAL LEADERSHIP 
MARY D. HARRIS ...... .. .................. .. ........ .. Sidney, OH 
(B.A. , Mills College, '72) 
(M .A .. Mills College , '73) ~\v 
Dissertation: Determining Predictors of Success in Ohio 's Post-Secondary Enrollment Options Program 
JAMES K. ROEDER ....... .. .. ........... .. .... ........ Dayton, OH 
(B.A. , William Jennings Bryon College, '62) 
(M .Ed .. University of Chattanooga , '63) 
Dissertation: A Comparison of Pre-Service Teacher Self-Perception: Pre and Post Student Teaching 
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HONOR GRADUATES DAVID MICHAEL SCHNITIGER .... .... Political Science BARBARA RENEE THOMAS ................ .... .. Psychology 
SHELLEY LYNN SCHWARTZKOPF .......... Management CATHERINE L. TIFFANY ... .... ..... Secondary Education 
SUMMA CUM LAUDE ...... .... ......... ............. .. .... ..... ..... Information Systems HEATHER DAWN SEACRIST ........... ... Communication 
TARA KATHLEEN CLANCY TROCKI ........ .. Psychology 
PAULA MAUREEN TROTI ....... Visual Communication 
DEBRA LYNNE SEAR ...... ............................ .. Chemistry ....... ... .................... ............................... ..... .... Design 
PAUL F. ADLER ......................................... Accounting JACQUALINE MARSHALL ...... Elementary Education BHAVNA R. SHAH ........... ....... Elementary Education RICHARD W. WARD .... .......... Chemical Engineering 
HOLLY CAROLYN BAXTER ............... Communication GARY L. McMILLIN ................. Secondary Education CHAD J. SHEETS ...... ............ ........... ... Criminal Justice MELISSA LYNN WESTBROOK ........................ .. . Biology 
PAUL WILLIAM BEER ........... Mechanical Engineering PATRICK ANTHONY NERO .................... . Premedlcine JOEL P. SISOLAK ... . ..... .... .... ............. .. ...... . . . ... English AMY MARIE WITKOWSKI .................................... Music 
SUSAN MICHELLE BENNETI Mec hanical Engineering BRENDA CAMILLE PROKOP ............. ........ Psychology GLENN V. STEINBRUNNER . Mechanical Engineering JENNIFER LEE WOODLAND .... .. ........ ..... Premediclne 
NICOLE LEIGH BICKHAM ......................... Psychology BRENDA SUE RETHMAN .............. Computer Science 
......... ..... ....... ....................... ...... .. ......... Technology PETER JOHN ZELLER .......................................... Physics 
JULIE M. BROERING .. ...... Management Information JENNIFER LYNN REUTER .... ...... ............... Mathematics SHARON ANN SUBLETI ..... .... ........... ............. ..... History 
........................................ ............. .. .............. Systems CARRIE L. ROHMAN .... .. ...... ...... .... .................. English 
BRYAN JOSEPH CANNON Mechanical Engineering 
CAROLYN ANN CATES ..... ................... ............ Biology 
DAN TIMOTHY ROSENBAUM ..................... Philosophy 
KARA ANNE ROSS .................... Medical Technology CUM LAUDE 
CHRISTINE A. CMEJREK .. .............. .... Human Ecology ELIZABETH MARY SALAY .... ....... .......... ... Premedicine 
BRIAN DENNIS FLAHERTY .... .............................. English KRISTIN E. SEKEL Y ..................................... Accounting KAREN C. ADAMS ........... .... ... ................... Marketing BRYAN C. HALL ..................... ........ American Studies 
KRISTINE RENEE FROMM ................... .... Mathematics KRISTEN ANNE TOFT ... ... ... ........... .. ......... Mathematics NANCY A. ASH ..... ... ............... Secondary Education CARRIE M. HANNIGAN .................. . Communication 
DAVID WILLIAM GILBERT .. .......... Computer Science DAVID ALLAN VALOCIEK . Mechanical Engineering BRIDGET EILEEN AUFMAN ............. .. Communication JOHN CHARLES HANSEN .... ...... International Studies 
DEBORAH ANN GILL ............. Chemical Engineering LAURA ANN WAKEFIELD .. ... ... ......... Political Science SHERRI L. BECK .. .... .. ........ ................ . Communication CHRISTINE D. HAWKINS ......... Chemical Engineering 
MICHAEL TYLER HICKS .......... Chemical Engineering JOHN PHILIP WEINTZ ...... .................................. Biology TERRANCE A. BON ........................... Political Science TERESA JANE HELSEL ................................... Studio Art 
JOHN ANTHONY HOOG ... Mechanical Engineering DAYNA L. WELLS .... ... . Sport Management Program JOHN WILLIAM BRAGG ........................ Photography SUSAN M. HERBENICK ....................................... History 
JONATHAN MICHAEL JUDGE ......... Communication KENNETH JOSEPH WESTERHEIDE ........... Premediclne BENJAMIN D. BRAUN ............. Secondary Education JULIE ANN HERMAN ............................... Accounting 
KRISTA MICHELLE KEENER .. .. .. Electrical Engineering KATHY K. WHIDDEN .. ............. Elementary Education PATRICK JOHN BRENNAN .................... ... Accounting LINDA A. HOETING ................ Elementary Education 
JOHN GERALD KERNS ..... ......................... Psychology AMY BETH WILLIAMSON ......... Electrical Engineering CLARE E. CASSIDY ...... ... ................. Education of the LYNN MARIE HOYING ... ................. .. ................. English 
NATHAN W. KLINGBEIL ...... Mechanical Engineering LAUREL HOPE ZANI KER .... ..... ... Accounting/Finance ................ . Handicapped/Elementary Education JENNIFER R. IVORY ...... ... ................. Education of the 
RANDY ALLEN CHRISTOPHER .................. .. Computer .. .. ........ ..... Handicapped/Elementary Education 
MAGNA CUM LAUDE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems 
PATRICK FRANCIS CIMPRICH ..... ... ..... Management 
JOSEPH J. JANKOWSKI ...... ..... ...... Chemical Process 
...... ...... ............ ......... ...................... ... Technology 
Information Systems STEPHANIE RENEE JURA .............................. Chemistry 
HEATHERS. AGRESTA ............ Elementary Education ROBERT L. KELLY .......... ....... Mechanical Engineering SUZANNE M. CLIFFORD .................. Education of the STEPHEN J. KELLER ...................................... Marketing 
D. GREGORY ARNOLD ..... ...... Electrical Engineering ............... ......... ............ ..... ........ ......... ... . Technology ..................... .... ............ ... ........... .. .... Handicapped LISA REGINA KIGER ..... ... .. ..... Elementary Education 
AMY MARIE BALZA .................................. Accounting FERESHTE KHA VARI ......... .... ........... ..... .... Premediclne MICHELLE L. COLLINS ........ .... Elementary Education TODD M. KOLARIK ..... ...... ................. General Studies 
THERESA MAY BEAN ............................... Premedlcine CLARE R. KILBANE .................. Elementary Education APRIL K. COMBS ........... .... ..... Elementary Education ROBERT CHRISTOPHER KOZAR ................ Psychology 
C. GEORGE BEAVERS. JR .. ..... Electrical Engineering DIANE DOROTHY KLEMAN ......... Computer Science AMANDA MARIE COOK .... ... ................ .. Accounting JOAN MARGRET LANZENDORFER .. Religious Studies 
JUILEA DELAINE BELTZ .... Visual Communication LEAH MARIE KNAPKE ......... ................... Premediclne ROSEMARIE o ·coNNOR CORRADO ..... Psychology JENNIFER PAIGE LAURENSON ........... ... ... Psychology 
Design ANITA I. KRONOUR ... .................................. Marketing JENNIFER FRANCIS CRIDLIN ............ ......... Psychology MATIHEW EDWARD LAWSON ................. Psychology 
CHERYL L. BORMAN ............. Elementary Education ALEXIS RACHEL LANGLEY ......................... ....... English DAVID M. DARPEL .. Computer Information Systems ALICE KAY LA YBOURNE .. .... ................... Premedicine 
ROBERT T. BRAMAN ....... Environmental Engineering DANIELLE MARIE LEES ...... .... . Visual Communication WILLIAM B. DIAL ..... ............ Mechanical Engineering TERRI M. LEYLAND ..... .... ......... Elementary Education 
Technology Design MEGAN E. DOOLEY ...... ......... Elementary Education TED D. LUMPKIN ................. Mechanical Engineering 
BARBARA ANN BRUNSWICK .... Medical Technology DANIEL JOSEPH LEROUX ........................ . Accounting MICHAEL LEWIS DRUFFNER .................. .. ........ Finance ... ........................ .. ........ ...... .......... .... ..... Technology 
KIMBERLY DAWN BUSHORE ...... ...... ......... Psychology MARTHA JANE MacDONALD ......... ..... .. Accounting JENNIFER C. DRUHE ............... . ....... Psychology BRIAN DANIEL LYNCH ........................ ... .. Accounting 
SHERRI M. CARTER ......................... .... .. ..... ..... Finance MATIHEW J. MAURER ............ Secondary Education KIMBERLY A. DUKE ............................ Human Ecology MICHELLE M. MACIOROWSKI .......................... History 
JANET L. COOPER .... ... ..................................... English JOAN M. McMANAMON ...... Electrical Engineering JAY ALAN DUSENBERRY ........................ ... ..... Finance JOHN PAUL MADDEN ..................... .. ........ Philosophy 
HOLLY ANNE DETIINGER ................. Communication CHRISTOPHER C. MILLER ... Mechanical Engineering AMY J. ECKSTEIN ................... Elementary Education BRIAN MICHAEL MARTIN .................................. English 
TROY LEONARD DOBOSIEWICZ ...... Communication RICHARD MORAILLE ...... ....... ........ ..... .. ............ Biology DAVID C. EDELMANN ............ Electrical Engineering DEBORA M. MAUS ........... ....... Secondary Education 
MARK C. FARRELLY ... ........................................ English JACK LEONARD MULLEN ................... ············. Physics GRETCHEN A. ESPO .... ... ......... Electrical Engineering JENNIFER JAN MATIINGLY ............................... English 
MARK ANTHONY FELTS .................... Communication PAULS. MULLIN ...... .... ............. Electrical Engineering MARY A. FEHR ....... .... ............. Elementary Education CAROLYN R. McDONALD .. . ... ....... English 
TRICIA ANN FORTKAMP .. ..... ................... Accounting ANNE MARIE NARDI ... .. ...... ...................... Psychology ROBIN A. FERGUSON .... .... .... Electronic Engineering KATHLEEN E. McDONALD ..... Elementary Education 
JULIE L. GASKEEN .................................. Mathematics CHRISTINE JOY o ·DEA ............... .. ................... Biology ...................... .. ......... ....................... ...... Technology JENNIFER LYNN Mc NALLY ............... Communication 
ANGELA GABRIELLE GIRTON ......... Music Education SEAN M. o·MALLEY ............... Chemical Engineering JOAN E. FLAIS .. .... Education of the Handicapped/ AIMEE KATHERINE MEACHAM ...................... ... English 
MELISSA L. GONET .................. Secondary Education ELIZABETH ANNE PAULUS ....... ............... Mathematics 
............ ......... ...... ................ Elementary Education QUINCY L. MICHEL ....... ... .... .. Elementary Education 
JULIA KRISTINE GOODWIN ..... ... ...... Communication AMY CHRISTINE PHILLIPS .......................... Psychology LAURA LYNN FRICKE ....... Management Information BRIAN L. MITCHELL .......... Management Information 
AMY E. GROSJEAN ................ Chemical Engineering scon A. PRENGER .............. .................. Premedicine ............. ... ............ ..... ... .... ................... .... ...... Systems ..... ............................................................ Systems 
TRACY LYNN HALAPY .... ...... ......... .... ....... Accounting LESLIE MARIE PREVISH ..................... Communication MICHELLE MARIE FULCHER .. ....... .... ......... Psychology KRISTINA J. MORLAN ............... ........ Communication 
COLLEEN L. HAWKINS ........... Chemical Engineering STEPHEN A. REGER ................. Secondary Education AMY MARIE FULLER ....................................... ... French AUDRA M. MORRISON .................... Political Science 
KELLY L. HOLT ................. ... ..... Elementary Education MELISSA ALEXIS RITZLER ... ......................... Psychology scon DAVID GABBERT ........................... Psychology KELLY L. MOULDER ... ...... .... .... Elementary Education 
EMIL y CAROL HOLTEL .................... ... ....... Psychology BARBARA B. SAYER ................ Elementary Education MARK ANDREW GARVER .... ........ ........ ..... Economics CHRISTOPHER MICHAEL MURPHY ... .... ...... Computer 
HOLLY LORRAINE HUDAK ......... International Studies STEPHEN JAMES SCANLAN ......................... Sociology MICHAEL P. GEARY .. .... ... ........................... Marketing ....................................... ......... Information Systems 
DANIEL E. HURD ...... ... ................ ...... Criminal Justice FREDRICK R. SCHAUER ...... Mechanical Engineering GREG H. GEHRET ........ ....... Mechanical Engineering BRUCE ANTHONY MURRAY ....................... Marketing 
CATHERINE A. KELLY ....... .. ...................... Accounting JULIE K. SCHEMANSKE .......... . Elementary Education 
............................................................. Technology TAMMY ELIZABETH NELTNER ............... .... Mechanical 
POLLY A. GRACE ................... Elementary Education ............................................................ Engineering 
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WILLIAM FRED NORTON. JR . ............................ History STACY LYNN STRATMANN ........................ Psychology 
JUDE CHRISTOPHER NOSEK .. ........................... English SUSAN J. SUBLER .................... Elementary Education 
STEPHANIE L. O 'CONNOR .... Elementary Education TAMMY L. SWARTS .................. ...... .. . Communication 
NICOLE M. OVERMAN .......... Elementary Education KRISTINE M. SZABO ................................... Psychology 
SANDRA CHRISTY PAYSON .............. Human Ec ology ALLISON A. SZOKOLI ....... ...... .. ................. Psychology 
ANTHONY C . PEDOTO ................................... Finance MICHAEL J. TAVERNIA ........... Secondary Education 
JOHN DAVID PETRY ....................... .......... Psychology MICHAEL PAUL TEIXEIRA . Management Information 
SHEILA MARIE PIECZONKA .............................. Biology Systems 
LISA ANN REUTER ................... Elementary Education MARIA DIANE TOLHURST .......................... Psychology 
HEIDI MARIE RIETSCHLIN .................................. English CHARLES ROBERT TOPPING ...................... Philosophy 
WILLIAM J. ROHLFS ........ .. ....... Elec trical Engineering JESSICA M. UNWIN .......... .... .... ................. ........ English 
JENNIFER JO ROLL .......................................... .. English MARY KAY WALBLAY ............ Elementary Education 
RACHEL CHRISTINE SACKSTEDER .................... English EMILY J. WALRATH .................................... Psychology 
REGINA YUMIKO SANO ............................ Economics ELIZABETH KAREN WEBER ........................... Marketing 
MICHAEL PHILLIP SANTAMARIA .............. Psychology ERIN ELIZABETH WEHR ...................... Communic ation 
KEVIN JOSEPH SEXTON ........................... ....... Finance KRISTEN RENEE WEILER ........ .. .......... ......... Psychology 
JOHN R. SEYERLE ........................ .. ........... Accounting 
EMILY JO SHERMAN ........................ Education of the 
................ ............ ...... .... ........... .... .... Handicapped 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
JULIE M. BROERING ...... .. Management Information JACK L. MULLEN .......... ........ .. ........................... Physics 
...... ... .............. .... .......................................... Systems ELIZABETH ANNE PAULUS ...................... Mathematics 
BRYAN JOSEPH CANNON Mechanical Engineering CARRIE LYNN ROHMAN ................................... English 
BRIAN DENNIS FLAHERTY ...................... English/ Music DAN TIMOTHY ROSENBAUM ............... ...... Philosophy 
KRISTINE RENEE FROMM ....................... Mathematics STEPHEN JAMES SCANLAN ............. ............ Sociology 
DAVID WILLIAM GILBERT ............ Computer Science FREDERICK REGIS SCHAUER .................. . Mechanical 
DEBORAH ANN GILL ............. Chemical Engineering 
................ .. , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering 
JULIA KRISTINE GOODWIN . Communication/English JOHN ROBERT SEYERLE ...... .. ........... .... .... Accounting 
JULIE ANN HERMAN ................................ Accounting CHAD J. SHEETS Crim inal Justice/Law Enforcement 
MICHAEL TYLER HICKS .......... Chemical Engineering JOEL PETER SISOLAK .................... .. ...... ............. English 
JOHN ANTHONY HOOG ... Mechanical Engineering SHARON ANN SUBLETI ........ ...... .......... History/English 
JONATHAN MICHAEL JUDGE ....... Communication/ KRISTEN ANNE TOFT .............. .... ..... Mathematics/ Arts 
.... .......... .............................................. .. ........ English LAURA ANN WAKEFIELD .................. Political Science 
KAREN LYNN KLECKNER ................ English/Sociology RICHARD WILLIAM WARD ..... Chemlcal Engineering 
DIANE DOROTHY KLEMAN ......... Computer Science ELIZABETH KAREN WEBER ........................... Marketing 
MATIHEW EDWARD LAWSON ................. Psychology JOHN PHILIP WEINTZ ......... ... ............................ Biology 
MONICA NICHOLE LEWIS ..... Chemical Engineering AMY BETH WILLIAMSON .. .. ..... Electrical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis . 
CORE PROGRAM GRADUATES 
LITA K. BATIELS .... ... ............ ...... .................... ..... English DIANE M . FITZPATRICK .. ... ......... .... .... ....... Accounting 
KRISTEN E. BOURG ...... .............................. Psychology AARON D. FLEMING ...................... .. ............ ..... English 
KIMBERLY D. BUSHORE ............................. Psychology NICOLLETIE R. FUQUA ......... ...... .. ..................... English 
NICHOLES. BUTCHER ...................... Education of the TRACI L. GLAVIC ................... Elementary Education 
........ ..... ..... ....... ................................ Handicapped CARRIE A . GRIFFIN ...................................... .... .. English 
MATIHEW M. BYRNE ......................................... English CARRIE M. HANNIGAN .............. ..... Communication 
CHRISTINE A. CMEJREK .................... Human Ecology ASHELY A. HARDING ....................... Communication 
MICHAEL J. DOERR ........................................... History HEATHER A. HAUGOM .................... Communication 
JULIE H. DOMINIC ................... ............... ....... Geology SUSAN M. HERBENICK ............ .. ......................... History 
MARK C . FARRELLY ........................ ...... ............. English JULIE A. HERMAN .. ........ ........................... Accounting 
MARY A. FEHR ........................ Elementary Education KELLY L. HOLT ..... ............. ..... .. Elementary Education 
KAREN E. FIEDLER ................... Elementary Education COLLEEN A. KAVANAUGH ..................... Accounting 
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MICHAELS. KIRCHNER ...................................... History LISA A. REUTER ............. ... ....... Elementary Education 
KELLY S. KLAUS .... ...................... ...... ................ Finance ELLEN H. RIBAUDO .................. .. .. ...... .... ............ History 
ALLISON A. LANG ...... ..................... ........ .... Marketing CARRIE L. ROHMAN ......................................... English 
ALEXIS R.'LANGLEY ...... ........ .......... ................... English KARA A. ROSS ........................ ... Medical Technology 
DANIEL C . LAUER .. ..... .......... ..... .................. Chemistry JENNIFER L. RUMPKE ......................................... History 
KENENETH M . LAUGHLIN ................. Communication JILL M . RUSTIC ............................ .. .... Communication 
JENNIFER P. LAURENSON ...... ................... Psychology MARK L. SEIGEL ....... Computer Information Systems 
JEFFREY M . MAROSZ .................. ........ ..... Accounting PATRICIA M. SELL ................... Elementary Education 
MATIHEW J. MARSHALL ................................... English STEPHEN E. SHUTE .... .. ........ .. .. .. ......... .... ... Accounting 
CAROLYN R. McDONALD ............................... English CAROLE L. SILLS .............. .. .............. . Communication 
BRIDGET M. McKEEVER ...................... .. ... ...... ... English JOEL P. SISOLAK .................................... .. ......... English 
TIMOTHY C . MICHAEL ..................... Communication MARY KAY STEWART ............................. Mathematics 
JUDE C . NOSEK ................................................ English MARY C . SZEREMET ............... Elementary Education 
CHRISTINE J. O 'DEA ....................................... Biology LAURA A. WAKEFIELD ...................... Political Science 
NICOLE M. OVERMAN .......... Elementary Education CARL M. WEBB .................................... .. ...... Marketing 
KATHLEEN J. PARKER ............. Elementary Education JOHN P. WEINTZ ............ .. .................... .. .... ....... Biology 
JOHN D. PETRY .. ...... .. ............................... Psychology KATHLEEN M. WEIST ............... Elementary Education 
AMY C . PHILLIPS .................... ................... Psychology BERNARD P. WILLIS .................... International Studies 
LISA D. PLUMLINE ........ .... ........ ....... .... ....... Psychology GREGORY WOZNIAK ....... .. .. ... ...... ... Political Science 
MICHAEL T. REARDON ...................................... History JOSEPH W. ZELINSKI .................... .... . Communication 
SHAWN P. REESE ............ Management Information 
Systems 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in religious studies. philosophy. English . history. and the social sciences . 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
BRENDA M. BESLE ...... College of Arts and Scienc es 
Transportation Corps 
WAYNE A. EIDEMILLER ... College of Arts and Sciences 
Field Artillery 
DAVID T. RAPP ..... School of Business Administration 
Military Police Corps 
COLIN P. REED ........................ School of Engineering 
Transportation Corps 
MICHAEL A. SCHIESS ..................... School of Business 
Administration 
Judge Advocate Corps 
CHARLES E. SCHILLING. II ............. School of Business 
Administration 
Military Police Corps 
JAMES B. WOOD ....... College of Arts and Sciences 
Armor 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
GRETCHEN A. ESPO ......... ...... School of Engineering 
Technical 
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SPECIAL AWARDS 
Accounting-The Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Accounting-donated by Jerome 
E. Westendorf, '43 and Warren A. Kappeler, · 41 . 
Laurel H. Zaniker-Co-wlnner 
Paul F. Adler-Co-winner 
Accounting-The Award of Merit In recognition of 
outstanding achievement-donated by the Ohio 
Society of Certified Public Accountants, Dayton 
Chapter. 
Kristin E. Seke/y-Co-winner 
Tracy L. Halapy-Co-winner 
Accounting-The Accounting Career Award to a 
student exhibiting great potential in the account-
Ing profession-donated by The Institute of Man-
agement Accountants, Dayton Chapter. 
Tricia A Fortkamp 
Accounting-The Department of Accounting Award 
to the graduating senior for outstanding contribu-
tions to the University community and the Account-
ing Program. Joseph J. Carner 
Anthropology-The Margaret Mary Emends Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward A. 
Huth. 
Janine M. Tapia 
Arts and Sciences-The Dean Leonard A. Mann, 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Se-
nior in the College of Arts and Sciences-donated 
by Joseph Zusman , '65. Emily C. Holte/ 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins, S.M .. 
Award of Excellence to an athlete for outstanding 
c itizenship-donated by Joseph Zusman, '65, 
Dayna L. Wells 
Athletics-The Reverend Charles R. Kendall . '29. 
Memorial Award of Excellence for achievement in 
academic and athletic effort-donated by Mrs. 
Charles R. Kendall and friends. 
Mark J. Youngpeter 
Athletics-The John L. Macbeth Memorial Award to 
the Outstanding Scholar-Athlete In football and bas-
ketball . The recipient must have completed five or 
more terms and won a varsity letter. 
Steven C. Lochow-Footba/1 
John T. Richter- Basketball 
Biology-The John E. Dlugos, Jr .. Memorial Award of 
Excellence to the outstanding senior majoring In Bi-
ology-donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
John P. Weintz 
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Biology-The Brother Russell A. Joly, S.M .. Award of 
Excellence to the student who best combines ex-
cellence In biology and genuine appreciation of 
nature. 
Carolyn A Cotes 
Biology-The Gerald L. WIiiis Award of Excellence to 
a teaching assistant for the outstanding teaching 
of Introductory biology laboratory classes. 
Susan U. Linville 
Business Administration-The Reverend Raymond A. 
Roesch, S.M .. Award of Excellence for outstand-
ing achievement In the Master of Business Adminis-
tration Program-donated by Bank One. 
Christine L. Hemmelgarn-Co-winner 
Margaret E. Steiskal-Co-winner 
Business Administration-The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a graduating senior In the 
School of Business Administration-donated by WIi-
iiam J. Hoben. 
Kristin E. Sekely-Co-winner 
Ju/le M. Broering-Co-winner 
Business Administration-The Mark T. Schneider 
Award to a senior In the School of Business Ad-
ministration who has combined academic excel-
lence with service to the University and the commu-
nity-donated by family and friends in his memory. 
Julie A Herman 
Business Education-The National Business Educa-
tion Association Award of Merit In recognition for 
outstanding achievement. Jane M. Weckesser 
Campus Ministry-The Marianist Award for Volun-
tary Service to a graduating senior who has earned 
distinction through voluntary service to the commu-
nity-donated by the Marlanists of the University of 
Dayton. Michelle M. Fulcher 
Special Recognition: 
Jennifer C. Druhe 
Adrienne R. Granberry 
Monica N. Lewis 
Campus Ministry-The Brother Wottle Campus Minis-
try Award: • An award of appreciation for service 
to Campus Ministry.· 
Emily C. Holte/ 
Chemical and Materials Engineering-The Victor 
Emanuel. ' 15. Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior In Chemical Engineering-sponsored by 
the University of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Deborah A GIii-Co-winner 
Michael T. Hicks-Co-winner 
Chemical and Materials Engineering-The Robert 
G. Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior In Chemical Engineering-do-
nated by Stanley L. Lopata. 
Steven C. Lochow-Co-winner 
Paulo A Meese-Co-winner 
Chemistry-American Chemical Society Award. 
Michael L. Chabinyc 
Chemistry-American Institute of Chemists' Award. 
Stephanie R. Markwood 
Chemistry-The Brother George J. Geisler. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Student In 
Chemistry-donated by Joseph Poelking, '32. 
Debra L. Sear 
Chemistry-The Bernard J. Katchman Memorial 
Scholarship to an entering first-year student major-
ing in chemistry. Jason P. Flynn 
Chemistry-The Brother John J. Lucier. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Junior majoring 
in chemistry-donated by a friend. 
Julie E. Hagedorn 
Chemistry-The Philip Zaldain Memorial Award to a 
deserving student majoring in chemistry. 
Bruce W. Cory 
Civil and Environmental Engineering and Engineer-
ing Mechanics-The George A. Barrett, '28 . Award 
of Excellence to the Outstanding Junior In Civil Engi-
neering-donated by family and friends in his 
memory. Kevin W. Weaver 
Civil and Environmental Engineering and Engineer-
ing Mechanics-The Harry F. Finke . '02. Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Civil Engi-
neering-sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962 
Ross A Ashbaugh-Co-winner 
Lyle E. Bowman-Co-winner 
Communication-Broadcasting-The Omar Williams 
Award of Excellence to an outstanding student In 
broadcasting-donated by the University of Day-
ton. Richard A Walker 
Communication-Debating- The Mary Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to an Out-
standing Debater-donated by Dr. D. G. Reilly. 
No Award Given This Year 
Communicotion---Journal lsm-The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This Is awarded annually to the student 
who best demonstrates In his person and writings the 
qualities of Mr. Collett that the University hopes will 
serve as an inspiration to the Journalism students. 
Joseph M. Kelly 
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Communication-Journalism-The Brother George 
F. Kohles. S.M .. Award of Excellence in Journalism-
donated by a friend. 
Keith W. Ammann 
Communication-Mass Media Arts-The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in Mass Media Arts-
donated by the University of Dayton. 
Joseph W. Zelinski 
Communication-Publ ic Relations-The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinc tion to the 
Outstanding Senior in Public Relations-donated by 
the Dayton-Miami Valley Chapter of the Public Re-
lations Society of America. 
Stefani L. Poul 
Communication-Speech Arts-The Reverend 
Vincent Vasey. S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior In Speech Arts-donated by the 
Reverend Vincent Vasey. S.M. 
Jennifer L. McNal/y 
Communication-The Bette Rogge Morse Award to 
the Outstanding Senior Woman in Communication . 
Heather D. Seacrist 
Communication-The Faculty Award for Academic 
Excellence to the Senior with the highest cumulative 
and major grade point averages-donated by the 
Faculty of the Department of Communication. 
Holly C. Baxter 
Computer Science-The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence In Computer Science: 
Computer Science-Physics: Computer Information 
Systems-donated by the Addison-Wesley Publish-
ing Company. 
Brenda S. Rethman. CPS 
Christopher Murphy, CIS 
Computer Science-Alumni Award of Excellence In 
the Senior Class. 
David W. Gilbert 
Computer Science-GKM Systems Award for Inno-
vative Programming. 
Paul D. Selig, Jr. 
Continuing Education-The Nora Duffy Award to a 
reentry student who has overcome significant ob-
stacles in order to complete a college degree. 
Rosemarie 0. Corrado 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative EducationStudent In 
Business Administration-sponsored by the Mead 
Corporation Foundation. 
David M. Darpel 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative EducatlonStudent in 
Computer Science-Computer Information Systems-
sponsored by the Marathon 011 Foundation. 
Laurel H. Zaniker 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
In Engineering-sponsored by the Dayton Power 
and Light Company. 
Rebecca M. Meyer 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering Technology-sponsored by Earl C. 
iseiin, Jr., in honor of his father. 
Matthew R. Zeigler 
Criminal Justice-The Sheriff Beno Keiter Memorial 
Scholarship Award to the Outstanding Criminal 
Justice Junior or Senior-<:tonated by friends of 
Beno Kelter. 
Noah M. Geary 
Economics-The Dr. E. B. O 'Leary Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior Majoring in Eco-
nomics-<:tonated by Bank One. 
Mark A. Garver 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong, 
'38, Award of Excellence for theOutstanding Elec-
trical E_nglneering Achievement in memory of Brother 
Ulrich Rappel , S.M., and W. Frank Armstrong-<:to-
nated by Thomas R. Armstrong, '38. 
Amy 8. Wi/1/amson-Co-wlnner 
Krista M. Keener-Co-winner 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath, '22 
and Elmer Steger, '22, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering-<:to-
nated by Anthony Horvath, '22. 
Amy 8. Williamson 
Electrical Engineering-The Brother Louis H. Rose, 
S.M., '33, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Electrical Engineering. 
Laura M. Donauer 
Electrical Engineering-The Mary C. Millette Endow-
ment Award for the Outstanding Senior Electrical 
Engineering student in memory of Mary C. Millette. 
Amy B. Williamson 
Electronic Engineering Technology-The Richard R. 
Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technology 
Program-<:tonated by the alumni and friends of the 
Department. 
steven K. Bath 
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Elementary Education-The George A. Pflaum, '25, 
Award of Excellence to theOutstanding Student In 
Elementary School Teacher Education-<:tonated 
by George A. Pflaum, Jr. 
Jacqualine N. Marshall 
Engineering Technology-The L. Duke Golden Award 
of Excellence to the OutstandlngSeniorin Engineer-
ing Technology-<:tonated by the Gamma Beta 
Chapter ofTau Alpha Honor Society. 
Angela 8. Storm 
English-The Father Adrian J. McCarthy, S.M. , Award 
of Excellence to a graduate assistant for achieve-
ment in teaching first-year Engllsh-<:tonated by a 
friend. 
Kurt F. Ostdlek 
English-The Brother Thomas P. Price, S. M., Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in English-
donated by the U.D. Mothers' Club. 
Carrie L. Rohman 
English-The Patricia B. Labadie Award for excel-
lence In composition. 
Brian J. Nealon 
Engl/sh Education-The Dr. Harry E. Hand Memorial 
Award of Excellence-<:tonated by the faculty of 
the Department of English and of the School of 
Education. 
Melissa L. Gonet 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding 
Senior majoring In Finance. 
Sherri M. Carter-Co-winner 
Laurel H. Zaniker-Co-winner 
Finance-The Department of Economics and Fi-
nance, Douglas R. Scott ' Best EffortsAward· to the 
finance major deemed to have worked the hardest 
both In and out of the classroom. 
Kevin J. Sexton 
General Excellence-The Mary M. Shay Award of 
Excellence in both Academic and Extracurricular 
Activities (seniors only)-<:tonated by the Poelking 
Family. 
Renee J. McAdams-Co-winner 
Eric C. Lensmeyer-Co-winner 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
Thomas J. Frericks Award ofExcellence to the Out-
standing Senior in Sport Management-<:tonated by 
the faculty of the School of Education. 
Dayna L. Wells 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
James M. Landis Memorial Award ofExcellence for 
the Outstanding Physical and Health Education Se-
nior In Science Core Courses. 
Kevin J. Harpring 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
James B. LaVanche Award of Excellence to the 
Outstanding Scholar-Athlete graduating in the De-
partment of Physical and Health Education-<:to-
nated by the faculty and alumni of the depart-
ment. Kevin J. Harpring 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
John L. Macbeth Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Student In Physical and Health 
Education-<:tonated by Mrs. John L. Macbeth. 
Dayna L. Wells 
History-The Caroline Beauregard Award of Excel-
lence to the Outstanding Junior majoring in History-
donated by family and friends In her memory. 
Jeffrey R. Campbell 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior majoring in 
History-<:tonated by Dr. Samuel E. Flook. 
Sharon A. Sublett 
History-The Betty Ann Perkins Award for Excellence 
in Women's and Family History-<:tonated by her 
family. Bryan C. Kimmet 
History-The Phi Alpha Theta Scholarship Key (senior 
members of Delta Eta Chapter only) . 
Jennifer A. Nichols 
History-The Dr. George Ruppel , S.M., Award of Ex-
cellence in Historical Research. 
Eileen M. Heeran 
Human Ecology-The Elizabeth L. Schroeder Award 
of Excellence to an outstanding senior in the Depart-
ment of Human Ecology for academic , departmen-
tal, and professional performance. 
Christine A. Cmejrek 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the 
humanities senior with the strongest quantitative 
and qualitative record in elective science courses. 
Dan Timothy Rosenbaum 
Industrial Engineering Technology-The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program-
donated by the Dayton Chapter of the Institute of 
Industrial Engineers. 
Brett J. Cuthbert 
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Industrial Engineering Technology-The Raymond B. 
Puckett Memorial Award to the Outstanding 
Junior in industrial Engineering Technoiogy-<:tonated 
by the Dayton Chapter of the Institute of Industrial 
Engineers. 
Peter J. L 'Empereur 
Languages-The Brother John R. Perz, S.M. , Award 
of Excellence to the OutstandingSenlor in Modern 
Languages. Audra M. Morrison-co-winner 
Joan M. Lanzendorfer-Co-winner 
Languages-French-The Brother George J. 
McKenzie, S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior In French-<:tonated by a friend. 
John K. Gorrell 
Languages-Spanish-The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior In 
Spanish-<:tonated by Enrique Romaguera and Mary 
A. Ferrigno. 
No Award Given This Year 
Library-The Brother Frank Ruhlman , S.M., Award of 
Excellence for Literary Achievement. 
Ellen M. Campfield 
Management-The Charles Huston Brown, '20, 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Business Administration in memory of Brother William 
Haebe, S.M.-<:tonated by C. Huston Brown, '20. 
Michael A. Schiess 
Management-The Maurice F. Krug , '51 , Award of 
Excellence to an Outstanding Senior In the Depart-
ment of Management. Anne M. Brezina 
Management-The Reynolds and Reynolds Com-
pany Award of Excellence to the Outstanding 
Woman In the Department of Management-spon-
sored by the Reynolds and Reynolds Company. 
LlndaS. Rice 
Management-The Standard Register Company 
Award of Excellence to an Outstanding Senior 
in the Department of Management-sponsored by 
the Standard Register Company. 
Edmond J. Skimln 
Management- The Wall Street Journal Student 
Achievement Award to an Outstanding Senior 
majoring in Marketing-sponsored by Dow Jones 
and Company, Inc. 
Jennifer A. Berg 
Management Information Systems-Scholarship 
Award to a graduating senior in MIS for outstand-
ing academic achievement. 
Julie M. Broering 
Management Information Systems-Outstanding 
Student Award to a graduating senior In MIS for 
outstanding contributions to the MIS program. 
Mario C. Pace 
Management Information Systems-Design Project 
Award to the team producing the best Senior 
Year MIS Project. 
Eric Boca, Patrick Cimprich, 
Deborah Groff, and 
Sandro Mott 
Manufacturing Engineering Technology-The Day-
ton Chapter. Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence to the Outstanding Junior in 
Manufacturing Engineering Technology. 
Jeffrey S. Mothot 
Manufacturing Engineering Technology-The Day-
ton Chapter. Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence to the Outstanding Graduat-
ing Senior in Manufacturing Engineering Technol-
ogy. David C. Petrucci 
Marketing-The Marketing Award of Excellence to 
the graduating senior in marketing foroutstanding 
academic achievement. 
Anita I. Kronour-Co-winner 
Michael P. Geary-Co-winner 
Marketing-The Marketing Career Award to the 
graduating student exhibiting the greatest poten-
tial in marketing . Stephen J. Keller 
Marketing-The Marketing Service Award to the 
student who has earned distinction through volun-
tary service to the University, the community. and 
the marketing profession. 
Robin L. Rommien-Co-wlnner 
Kathleen M. Barrett-Co-winner 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence in 
Mathematics. 
Kristine R. Fromm-Co-winner 
Kristen A Toft-Co-winner 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of Excel-
lence In the Sophomore Class. 
Daniel A Steck 
Mathematics Educotiorr-Bro. Joseph W. Stander. 
S.M .. Award of Excellence to a graduating senior 
In the teacher certification program with a princi-
pal teaching field in mathematics. 
Kristen A Toft 
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Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Class of '02 Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement-donated 
by Michael J. Gibbons, '02, in memory of Warner H. 
Kiefaber, '05. 
Kelly R. Sobroske-Co-winner 
Frederick R. Schauer-Co-winner 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Ber-
nard F. Hollenkamp, '39, MemorlalAward of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Mechanical Engi-
neering-donated by Louis A. and Mrs. Lucille 
Hollenkamp. 
Susan M. Bennett 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Mar-
tin C. Kuntz, ' 12, Award of Excellence to the Out-
standing Junior In Mechanical Engineering-spon-
sored by the University of Dayton Alumni Association 
since 1962. Kristo A Engel 
Meehan/col and Aerospace Engineering-The 
Brother Andrew R. Weber, S.M .. Award of Excel-
lence for outstanding service and achievement in 
Mechanical Engineering. 
John A Hoag-Co-winner 
Roy C. Simon-Co-winner 
Mechanical Engineering Technology-The Dayton 
Chapter, Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence for Mechanical Engineering 
Technology Achievement. 
Matthew R. Zeigler 
Mechanical Engineering Technology-The Jesse H. 
Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Mechanical Engineering Tech-
nology-sponsored by the Dayton Chapter. Society 
of Manufacturing Engineers. 
Bradley J. Niekomp 
Medico/ Technology-Alumni Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Medical Technology. 
Barbaro Ann Brunswick 
Military Science-Department of the Army Award. 
The Superior Cadet Award , provided by the 
Department of the Army, presented to the out-
standing cadet of each academic year. 
Jomes M. True, First-Year 
Nathan A McCormick, Sophomore 
Jennifer R. Yates. Junior 
Timothy E. Blubaugh, Senior 
Military Science-The Lieutenant Robert M. Wallace, 
'65. Memorial Award to the Outstanding Junior 
ROTC Scholarship Cadet-donated by his family 
and friends. 
Jason W. Benham 
Music-The Brother Joseph J. Mervar,S.M .. Award of 
Excellence to an outstanding student majoring in 
music. Brion D. Flaherty 
Music-Music Division Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
Angelo G. Girton 
Music-Sigma Alpha Iota College Honor Award for 
musicianship, scholarship, and general contributions 
to the College Chapter. 
Marianne M. Gouder 
Music-Sigma Alpha Iota Professional Music Frater-
nity Honor Certificate to the chapter's graduating 
senior who has attained the highest scholastic rat-
ing. 
Angelo G. Girton 
Music-Senior Award for Outstanding Contribution 
to University Choirs. 
Gwen E. B/onz 
Music-Senior Award for Outstanding Contribution 
to University Orchestra. 
Nathan W. Klingbeil 
Philosophy-The Award of Excellence to the First 
and Second Outstanding Seniors in Philosophy-
donated by the Reverend Charles Polichek. 
Don T. Rosenbaum-First 
Christopher P. Schuster-Second 
Philosophy-The Richard R. Baker Award for Excel-
lence in Graduate Studies in Philosophy to a gradu-
ating student who has earned distinction in the study 
of philosophy through commitment to philosophical 
inquiry, excellence In research , and the ability to 
communicate philosophical ideas. 
No Award Given This Year 
Philosophy-The Reverend Charles C. Bloemer,S.M .. 
Award of Excellence to theOutstanding Junior ma-
joring in Philosophy-donated by a friend. 
Andrew D. Grof 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence to 
a sophomore for outstanding scholarship In the 
general physics lecture and laboratory sequence--
donated in memory of Caesar Castro by Mrs. C. C. 
Castro and the Department of Physics. 
PeterJ. Zeller 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
senior in recognition of outstanding academic 
achievement and involvement In physics-spon-
sored by the Department of Physics and the Sigma 
Pi Sigma Honor Society of the Society of Physics 
Students. 
Doniel A Steck 
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Political Science-The Brother Albert H. Rose, S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Political Science-donated by Joseph Zusman, '65. 
Louro A Wakefield 
Political Science-The Eugene W. Stenger, '30 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Political Science-donated by Mrs. Eugene 
W. Stenger. 
LoQuisho D. Horrell 
Premed/cine-The Brother Francis John Molz Memo-
rial Award to the Outstanding Senior In Premedicine. 
This is awarded annually to the student who best 
demonstrates the qualities of unselfishness, commu-
nity service, and academic achievement. Spon-
sored by Alpha Epsilon Delta. 
Christine J. O 'Deo 
Premed/cine-Montgomery County Medical Award 
to the Outstanding Senior In the Premedical 
curriculum. Leah M. Knapke 
Psychology-The Reverend Raymond A. Roesch, 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Psychology-donated by the Reverend 
Raymond A. Roesch , S.M .. '36. 
Brenda C. Prokop-Go-winner 
John G. Kerns-Co-winner 
Religious Studies-The William Joseph Chaminade 
Award of Excellence in memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson, to the outstanding student in 
theology-donated by the Reverend John Dickson, 
S.M .. '36. Jone Boker 
Religious Studies-The Monsignor J. Dean McFarland 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
majoring In Theological Studies. 
Jomes E. Armour 
School of Educotiorr-The WIiiiam A. Beitzel Award 
for the outstanding student in education of the 
handicapped-donated by Dean Ellis A. Joseph. 
Clore E. Cassidy 
School of Educotiorr-The Raymond and Beulah 
Horn Award for an outstanding student In the edu-
cation of developmentally handicapped-donated 
by Dean Ellis A. Joseph. 
Jennifer M. Clifford 
School of Educotiorr-The Daniel L. Leary Award for 
the outstanding research and development activ-
ity by a student seeking teacher certification in the 
School of Education-donated by Dean Ellis A. 
Joseph. 
Clore E. Kilbane 
School of Education-The Fronk and Lois New Award 
for outstanding achievement to a graduating se-
nior in the teacher certification program with a 
principal teaching field in Developmentally Handi-
capped-donated by Frank and Lois New. 
Suzanne M. Clifford 
School of Education-The Reverend George J. 
Renneker, S.M ., Award of Excellence for outstand-
ing achievement in teacher education . 
Rebecca A. Straub 
Secondary Education-The Brother Louis J. Faerber, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Secondary School Teacher Education-do-
nated by the University of Dayton Mothers' Club. 
Matthew J. Maurer 
Social Work-The Joseph Zusman, '65, Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Social 
Work Studies-donated by Joseph Zusman , '65. 
Keri J. Malek 
Sociology-The Dr. Edward A. Huth Silver Anniver-
sary Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Sociology-donated by Joseph Zusman, '65. 
Erin R. Regan 
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Sociology-The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for excellence in schol-
arship, Christian leadership. and the advancement 
of brotherhood-donated by Dr. Edward A. Huth. 
Karen L. Kleckner-Co-winner 
Stephen J. Scanlan-Co-winner 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Sociol-
ogy. Karen L. Kleckner-Co-winner 
Stephen J. Scanlan-Co-winner 
University Advancement-Award of Excellence for 
contribution of service to the community. 
Circle K 
Visual Arts-Fine Arts-The Mary Ann Dunsky Award 
to an Outstanding Senior In Visual Arts. 
Danielle M. Lees 
Visual Arts-Fine Arts-The Professor Bela Horvath 
Award Representational Art. 
Yvette J. Molina 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is , it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor 's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits atthe elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The Institution which awarded the degree is Indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession , with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce , Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'ver meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, all ye of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your sons and daughters answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
-- -
